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Para el año 2019, la previsión de crecimiento es 4,2%, (…). En general, la dinámica 
económica más favorable está asociada con el fortalecimiento de la demanda interna, por el 
impulso fiscal temporal y la sostenida recuperación de la inversión privada. (MMM 2019-
2022, Pub. 24.Agosto.2018, Pág. 20).  
 
En virtud a las facultades para legislar en materia de gestión económica y competitividad, 
otorgadas por el Congreso mediante Ley N° 30823, se propone: (…) (ii) adecuar la normativa 
de comercio exterior a estándares internacionales a fin de agilizar las operaciones y preservar 
la seguridad de la cadena logística. (MMM 2019-2022, Pub. 24.Agosto.2018, Pág. 24). 
 
Hoy en día en el que el Comercio Internacional tiene vital importancia para la economía de 
un país y tiene relación directa con su PBI y sirve de apalancamiento al crecimiento 
económico así como permite ser competitivo en el actual mundo globalizado; en este 
escenario, el uso de las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación TICs, son 
herramientas necesarias que coadyuvan al crecimiento económico visible de un país, por lo 
que el Estado debe priorizar que los servicios que brinda deben ser por este medio, 
cumpliendo los lineamientos vigentes; entendiendo que dejar de usarla genera no subir a la 
ola de innovación, simplificación administrativa, optimización de recursos, era digital y más 




Además de ello los costes del Almacenaje tienen una fortísima incidencia económica sobre el 
producto final, sin que signifique la suma de valor agregado sobre la mercancía, de modo tal 
que mientras mayor tiempo permanezca la mercancía en el Depósito aduanero mayor será el 
precio de venta, y en sentido inverso, a menor tiempo en el almacén menor será su precio de 
venta y permitirá que el sector privado contribuya con el dinamismo económico, ello lo 
podemos corroborar dando una mirada a los tarifarios por almacenaje de algunos Depósitos 
Aduaneros consignados en las referencias N° 1, 2, 3, 4 y 5. 
 
La presente investigación sobre la “Aplicación del Gobierno Electrónico en el proceso de 
legajamiento de Declaraciones Aduaneras de Mercancías-DAMs, del Régimen de 
Reembarque y otras solicitudes”, permitirá analizar los alcances y aplicación del 
Procedimiento Específico de “Legajamiento de la Declaración” DESPA-PE.00.07, aprobado 
por la Resolución de Intendencia Nacional N° 08-2014/SUNAT/5C0000, utilizado para el 
legajamiento de las DAMs del Régimen de Reembarque, y determinar si este proceso se 
encuentra alineado y dentro del marco de las Políticas Nacionales de: Simplificación 
Administrativa, Gobierno Electrónico, y; de Modernización de Gestión Pública, así como 
también al principio de Facilitación de Comercio Exterior, debido a que son de poca 
frecuencia pero de alto impacto para el comercio internacional. 
 
Palabras clave: Gobierno Electrónico, Simplificación Administrativa, Modernización de la 
Gestión Pública, Eficiencia, Declaración Aduanera de Mercancías - DAMs, Legajamiento, 
Reembarque, Documento Electrónico, SUNAT, Agentes de Aduana, Tecnología de 






For the year 2019, the growth forecast is 4.2%, (...). In general, the most favorable economic 
dynamics are associated with the strengthening of domestic demand, the temporary fiscal 
impulse and the sustained recovery of private investment. (MMM 2019-2022, Pub. 
24.August.2018, p. 20). 
 
By virtue of the powers to legislate in matters of economic management and competitiveness, 
granted by Congress through Law No. 30823, it is proposed: (...) (ii) to adapt foreign trade 
regulations to international standards in order to streamline operations and preserve the 
security of the logistics chain. (MMM 2019-2022, Pub. 24.August.2018, p. 24). 
 
Today, in which International Trade is of vital importance for a country's economy and is 
directly related to its GDP and serves as a lever for economic growth as well as allowing it to 
be competitive in the current globalized world; In this scenario, the use of new Information 
and Communication Technologies ICTs are necessary tools that contribute to the visible 
economic growth of a country, so the State must prioritize that the services it provides should 
be through this means, complying with the current guidelines; understanding that to stop 
using it generates not to rise to the wave of innovation, administrative simplification, 
optimization of resources, digital era and more that accompany the services of the State. 
 
In addition, the costs of storage have a very strong economic impact on the final product, 
without meaning the sum of added value on the merchandise, so that the longer the 
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merchandise remains in the customs warehouse the higher the sale price, and in the opposite 
direction, the retail store will be less retail price and allow the private sector to contribute to 
the economic dynamism, we can corroborate this by looking at the tariffs for storage of some 
Customs Deposits consigned in the references N ° 1, 2, 3, 4 and 5. 
 
The present investigation on the "Application of the Electronic Government in the 
legajamiento process of Customs Declarations of Merchandise-DAMs, of Regime of 
Reembarque and other requests", will allow to analyze the scopes and application of the 
Specific Procedure of "Legajamiento of the Declaration" DESPA-PE .00.07, approved by the 
National Intendancy Resolution No. 08-2014 / SUNAT / 5C0000, used for the legajamiento 
of the DAMs of the Regimen of Reembarque, and to determine if this process is aligned and 
within the framework of the National Policies of: Administrative Simplification, Electronic 
Government, and; of Modernization of Public Management, as well as the principle of 
Foreign Trade Facilitation, because they are infrequent but have a high impact on 
international trade. 
 
Keywords: Electronic Government, Administrative Simplification, Modernization of Public 
Management, Efficiency, Customs Declaration of Goods - DAMs, Legajamiento, Refund, 






El Trabajo de Investigación titulado “Aplicación del Gobierno Electrónico en el proceso de 
legajamiento de Declaraciones Aduaneras de Mercancías-DAMs, del régimen de Rembarque 
y otras solicitudes”, tiene por objeto analizar los alcances y aplicación del Procedimiento 
Específico de “Legajamiento de la Declaración” DESPA-PE.00.07, aprobado por la 
Resolución de Intendencia Nacional N° 08-2014/SUNAT/5C0000, utilizado para el 
legajamiento de las DAMs del Régimen de Reembarque, y determinar si se encuentra 
alineado y dentro del marco de las Políticas Nacionales de: Simplificación Administrativa, 
Gobierno Electrónico, y; de Modernización de Gestión Pública, así como también, al 
principio de Facilitación de Comercio Exterior. 
El presente trabajo está organizado en 5 capítulos distribuidos de la siguiente manera: 
Capítulo I que contiene los antecedentes de la determinación del problema, pregunta de 
investigación, Objetivos, justificación y Alcance del estudio. 
Capítulo II se considera los antecedentes de la investigación, las teorías y la definición de 
términos básicos. 
Capítulo III tenemos la elección de la técnica, determinación del Instrumento, unidades de 
análisis, diseño y elaboración del instrumento, levantamiento de la información.  
En el capítulo IV se considera el análisis de resultados. 
En el capítulo V presentamos la propuesta de la solución. 
Finalmente comprende las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos en las que 







1. ANTECEDENTES DE LA DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA.  
Dentro del contexto actual, en el que el Estado Peruano tiene como tarea el lograr una 
senda de desarrollo sostenible, el cual permita incrementar el bienestar de sus ciudadanos, 
eliminando la pobreza y propicie un crecimiento económico elevado y estable, así como 
supere el bajo crecimiento de la productividad, y teniendo como objetivo el ingreso a la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico – OCDE, para ello ha 
emprendido el proceso de la mejora de competitividad y productividad, continuar con el 
reconocimiento de nuestra economía estable y con cifras positivas respecto a la región, 
crecimiento de una tasa media anual del 5.3% desde el 2000 al 2014 –según el Estudio 
Multidimensional del Perú. Volumen 1: Evaluación Inicial – Mensajes Principales, 
Página12-, y una proyección del 3.6% para el 2018 y un 4.2% para el 2019 según en 
MMM-2019-2022. La presente investigación respecto al Procedimiento Específico de 
“Legajamiento de la Declaración”, espera motivar un cambio en la mejora de un servicio a 
través de optimización de recurso, disponibilidad en tiempo más corto y con calidad, de 
los tantos procedimientos con que cuenta la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria –SUNAT, la cual se brinda gratuitamente al sector empresarial, 
pero es de alto impacto en la ejecución del mismo toda vez que es manual y tiene un 
tiempo de duración promedio de 21 días hábiles; lo que condice las políticas de la 
Modernización del Estado, de Simplificación Administrativa y del Gobierno Electrónico, 




En ese contexto, en la cual nuestra economía viene teniendo un crecimiento positivo, 
reconocido por prestigiosas empresas y revistas internaciones vinculadas a la economía 
global, necesitamos procesos ágiles, innovadores que permitan ser percibidos por el sector 
empresarial como un mejor servicio, y que repliquen económicamente en el incremento 
del bienestar de sus ciudadanos y reduzcan la pobreza, como 1er Objetivo de Desarrollo 
Sostenido, para ello debemos mencionar que desde el año 2006, ya existe la plataforma 
electrónica estatal: Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE, en la cual se 
consolidan los procesos de comercio exterior gestionándolos electrónicamente, con el 
objetivo de promover la mejora continua de los procesos de las entidades públicas en la 
emisión de autorizaciones para el tránsito, ingreso o salida de mercancías o medios de 
transporte en el país, a través de un enfoque de gestión por procesos, simplificación 
administrativa, aplicación efectiva de criterios de gestión de riesgo, estandarización de 
datos y el uso de tecnologías de la información y comunicación, así como brindar servicios 
a la comunidad de comercio exterior que generen un entorno de competitividad para la 
realización de sus operaciones. 
 
Es por ello, que la presente investigación, se dirige al Procedimiento Aduanero de 
“Legajamiento de la Declaración” DESPA-PE.00.07 (Versión 4), aprobado por la 
SUNAT, vigente desde el 12 de enero de 2015, que tiene por finalidad establecer la pautas 
para el registro y trámite del proceso del legajamiento de las declaraciones aduaneras de 
mercancías - DAM, contemplando dos tipos de legajamiento: 1) electrónico y 2) manual, 
empero es utilizado mayormente en el modo manual, con un periodo aproximado de 
atención de 21 días hábiles, proceso manual que ocasiona sobre costos económicos 
adicionales a los dueños e importadores de mercancías en almacenajes, así como al mismo 
Estado en lo que respecta al uso y costo de los recursos públicos, llámese humanos, 
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físicos, tiempo de atención y de consumo eléctrico, por lo que es objeto de la presente 
investigación: Analizar los alcances y aplicación del citado Procedimiento Específico de 
“Legajamiento de la Declaración” DESPA-PE.00.07, aprobado por la Resolución de 
Intendencia Nacional N° 08-2014/SUNAT/5C0000, utilizado para las DAMs del Régimen 
de Reembarque, en el periodo de 2017, en la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, 
y determinar si se encuentra alineado y dentro del marco de las Políticas Nacionales de: 1) 
Simplificación Administrativa (D.S. N° 027-2007-PCM, Política N° 10), 2) Gobierno 
Electrónico (D.S. N° 081-2013-PCM), y; 3) de Modernización de Gestión Pública (D.S. 
N° 004-2013-PCM), y también al principio de Facilitación de Comercio Exterior (artículo 
4° de la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Legislativo N° 1053. 
 
El citado procedimiento administrativo de “Legajamiento de Declaraciones” Aduanera de 
Mercancías - DAM, que se lleva a cabo en las Aduanas de la República es disímil y 
diferenciado según la aduana y el régimen aduanero, así tenemos que se trata de un 
proceso: 1) Manual que se inicia con la presentación de una solicitud física ante el área de 
trámite documentario derivada al área técnica competente para su atención, y; 2) 
electrónico para la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, solo cuando se trate del 
régimen de Importación para el consumo. Y para las intendencias de Aduana de Paita, 
Salaverry, Chimbote, Pisco, Mollendo e Ilo, cuando se trate de los regímenes Importación, 
Admisión Temporal para Reexportación en el mismo Estado, Admisión Temporal para 
perfeccionamiento Activo y Depósito Aduanero. Esta diferenciación en su aplicación 
resulta por así disponerlo el propio Procedimiento Específico de “Legajamiento de la 




2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 
2.1 Problema general  
¿El Procedimiento Específico “Legajamiento de la Declaración” DESPA-
PE.00.07 (Versión 4), aprobado por la Resolución de Intendencia Nacional N° 
08-2014/SUNAT/5C000, del 16 setiembre de 2014, y vigente para todas las 
Aduanas de la República desde el 12 de enero de 2015, aplicado por los agentes 
de aduana como operadores de comercio exterior se encuentra alineado y dentro 
del marco de las Políticas Nacionales de Simplificación Administrativa, Gobierno 
Electrónico, y de Modernización de la Gestión Pública. Así como Principio de 
Facilitación del comercio Exterior este último contemplado en el artículo 4° de la 
Ley General de Aduanas? 
 
2.2 Problemas específicos 
1. ¿El Procedimiento Específico “Legajamiento de la Declaración” DESPA-
PE.00.07 (Versión 4), aprobado por la Resolución de Intendencia Nacional N° 
08-2014/SUNAT/5C000, del 16 setiembre de 2014, y vigente para todas las 
Aduanas de la República desde el 12 de enero de 2015, aplicado por los agentes 
de aduana como operadores de comercio exterior se encuentra alineado y dentro 
del marco de la Política Nacional de Simplificación Administrativa? 
 
3. ¿El Procedimiento Específico “Legajamiento de la Declaración” DESPA-PE.00.07 
(Versión 4), aprobado por la Resolución de Intendencia Nacional N° 08-
2014/SUNAT/5C000, del 16 setiembre de 2014, y vigente para todas las Aduanas 
de la República desde el 12 de enero de 2015, aplicado por los agentes de aduana 
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como operadores de comercio exterior se encuentra alineado y dentro del marco 
de la Política Nacional de Gobierno Electrónico? 
 
3. ¿El Procedimiento Específico “Legajamiento de la Declaración” DESPA-
PE.00.07 (Versión 4), aprobado por la Resolución de Intendencia Nacional N° 
08-2014/SUNAT/5C000, del 16 setiembre de 2014, y vigente para todas las 
Aduanas de la República desde el 12 de enero de 2015, aplicado por los agentes 
de aduana como operadores de comercio exterior se encuentra alineado y dentro 
del marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública? 
 
4. ¿El Procedimiento Específico “Legajamiento de la Declaración” DESPA-
PE.00.07 (Versión 4), aprobado por la Resolución de Intendencia Nacional N° 
08-2014/SUNAT/5C000, del 16 setiembre de 2014, y vigente para todas las 
Aduanas de la República desde el 12 de enero de 2015, aplicado por los agentes 
de aduana como operadores de comercio exterior se encuentra alineado y dentro 
del marco del Principio de Facilitación del comercio Exterior este último 





4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
3.1 Objetivo general. 
Analizar los alcances, aplicación y eficiencia del Procedimiento Específico 
“Legajamiento de la Declaración” DESPA-PE.00.07 (Versión 4), aprobado por la 
Resolución de Intendencia Nacional N° 08-2014/SUNAT/5C000, vigente desde 
el 12 Enero de 2015, en el marco de las Políticas Nacionales de Simplificación 
Administrativa, Gobierno Electrónico y de Modernización de la Gestión Pública. 
Así como el Principio de Facilitación de Comercio Exterior este último 
contemplado en el artículo 4° de la Ley General de Aduanas. 
 
3.2 Objetivos específicos. 
1. Identificar el nivel de alineamiento del Procedimiento Específico 
“Legajamiento de la Declaración” DESPA-PE.00.07 (Versión 4), para el 
legajamiento de las DAMs - declaraciones de aduana de Mercancías del régimen 
de Reembarque, en la Intendencia de Aduana Marítima del Callao durante el año 
2017, a la política Nacional de Simplificación Administrativa, aprobada por D.S. 
N° 027-2007-PCM, Política N° 10. 
 
2. Identificar el nivel de alineamiento del Procedimiento Específico 
“Legajamiento de la Declaración” DESPA-PE.00.07 (Versión 4), para el 
legajamiento de las DAMs - declaraciones de aduana de Mercancías del régimen 
de Reembarque, en la Intendencia de Aduana Marítima del Callao durante el año 
2017, a la marco de la Política Nacional de Gobierno Electrónico, aprobado por 
D.S. N° 081-2013-PCM. 
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3. Identificar el nivel de alineamiento del Procedimiento Específico 
“Legajamiento de la Declaración” DESPA-PE.00.07 (Versión 4), para el 
legajamiento de las DAMs - declaraciones de aduana de Mercancías del régimen 
de Reembarque, en la Intendencia de Aduana Marítima del Callao durante el año 
2017, a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobado 
por D.S. N° 004-2013-PCM. 
 
4. Identificar el nivel de alineamiento del Procedimiento Específico 
“Legajamiento de la Declaración” DESPA-PE.00.07 (Versión 4), para el 
legajamiento de las DAMs - declaraciones de aduana de Mercancías del régimen 
de Reembarque, en la Intendencia de Aduana Marítima del Callao durante el año 
2017, al Principio de Facilitación del Comercio Exterior según artículo 4° de la 
Ley General de Aduanas, como herramienta que coadyuva a lograr mayor 
eficiencia y un mejor servicio en favor del usuario (importadores, o dueños de 




5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
La presente investigación del Procedimiento Específico “Legajamiento de la Declaración” 
DESPA-PE.00.07 (Versión 4), como proceso comprendido dentro del TUPA de la SUNAT y 
es totalmente gratuito, se justifica en la medida que analiza, identifica y comprueba si este 
proceso, que es de poca frecuencia pero de alto impacto para el comercio internacional, se 
encuentra alineado a las Políticas Nacionales de Simplificación Administrativa (Decreto 
Supremo N° 027-2007-PCM), Gobierno Electrónico (Decreto Supremo N° 081-2013-PCM), 
y de Modernización de la Gestión Pública (Decreto Supremo N° 004-2013-PCM), 
determinando si promueve la simplificación de trámites, si realiza un adecuado uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación; si se encuentra orientado al servicio del 
ciudadano con bajo costo, como ayuda al sector privado a reducir sus costos (de almacenaje), 
reduciendo sus procesos, de tiempo que demanda realizarlos y si verifica mayor eficiencia en 
la utilización de los recursos del Estado. 
 
Fuente: Política de modernización del Estado  
 
Igualmente se justifica, por cuanto la tendencia de los legajamientos de las Declaraciones 
Aduaneras de Mercancías – DAMs del régimen de Reembarque, en la Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao, es que se encuentran al alza conforme se corrobora de los cuadros N°s. 
1, 2 y 3 con un tiempo estimado de atención de 21 días hábiles (Según cuadro 4 es 20.73); en 
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este escenario, el presente trabajo de investigación pretende analizar que es viable, 
cumpliendo los lineamiento de políticas de Estado, reducir los tiempos de respuesta del 
proceso de Legajamiento así como optimizar los costos, por no decir, casi eliminar los costos 
del almacenaje de mercancías. 
 
También se justifica por cuanto la investigación, a pesar de recaer sobre un proceso, que por 
la naturaleza de la función del Estado es gratuito en favor de la comunidad del comercio 
exterior, este implica una serie de tiempos muertos así como costos directos e indirectos para 
la comunidad de comercio exterior y finalmente trasladados al usuario y para el Estado, los 
costos identificables así como No identificables. 
 
Finalmente la investigación contribuirá al desarrollo del conocimiento de las normas 
aduaneras, de Facilitación del Comercio Exterior, de Simplificación Administrativa, del 
Gobierno Electrónico y Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Así como 
al desarrollo del conocimiento de la Gestión Pública para la reducción de procesos 
administrativos aduaneros innecesarios, en beneficio de los usuarios agentes de aduana, 
importadores, y operadores de comercio exterior en la reducción de tiempos y sobre costos de 
almacenaje, así como del mismo Estado, en la reducción y eliminación de recursos: humanos, 
físicos, y logísticos que demanda el Procedimiento Específico “Legajamiento de la 
Declaración” DESPA.PE.00.07 (Versión 4) aprobado por la Resolución de Intendencia 
Nacional N° 08-2014/SUNAT/5C000, aplicado al legajamiento de Declaraciones Aduaneras 
de Mercancías –DAMs del régimen de Reembarque, finalmente adecuándose a las medidas 





6. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 
Siendo que las normas que rigen las actividades aduaneras y de comercio exterior como la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE, son de derecho público y por tanto de 
obligatorio cumplimiento a nivel nacional, así como también las Política Nacionales de 
Simplificación Administrativa (Decreto Supremo N° 027-2007-PCM), Gobierno Electrónico 
(Decreto Supremo N° 081-2013-PCM), y de Modernización de la Gestión Pública (Decreto 
Supremo N° 004-2013-PCM), como normas que se emiten con el propósito de definir 
objetivos prioritarios, lineamientos que deben ser alcanzados para asegurar una adecuada 
prestación de los servicios y el normal desarrollo de las actividades, los resultados de la 
presente investigación, tienen el alcance en los operadores de comercio exterior: agentes de 









1. Antecedentes de la investigación. 
1.1. Antecedentes Tesis Magistrales. 
• Tesis magistrales: Sobre Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE. 
A) Nombre: Castañeda Guzmán Víctor Martín Raúl. 
Año: 2016. 
Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Tema: Reforma del Estado a través de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones: “La participación del Ministerio de la Producción en la 
implementación de la Ventanilla Única de Comercio Estado”. 
Conclusión: (1) La implementación de las TIC es un tema muy poco 
estudiado. Su introducción como parte del proceso de modernización del 
Estado es aún tenue y desordenada. (4) La introducción y utilización de TIC 
en la gestión pública no es un tema prioritario como política estatal. A pesar 
de ello, es asumida con apertura gracias a los beneficios y ventajas en su 
implementación traería en la Simplificación Administrativa. 
 
Investigación señalada precedentemente, está referida a la ventanilla de Comercio 
Exterior - VUCE, creada mediante Decreto Supremo N° 165-2006-EF, la misma que 
guarda relación con la presente investigación sobre el legajamiento de Declaraciones 
Aduanera de Mercancías – DAMs, del régimen de Reembarque, en la medida que es 
una forma de Gobierno Electrónico, de simplificación de procesos y de 
Modernización de la Gestión Pública que permite gestionar mejor los recursos del 
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Estado, VUCE que debiera comprender dentro de su portafolio de procesos de 
comercio exterior, el citado procedimiento de legajamiento de DAMs del régimen de 
Reembarque, para convertirlo en un proceso electrónico, ágil, dinámico y eficiente y 
acorde con la necesidad de los importadores y dueños de las mercancías. 
 
 
• Tesis magistral: Sobre Simplificación Administrativa. 
A) Nombre: González Pascual, Luis Erik. 
Año: 2018. 
Universidad: Cesar Vallejo – Escuela de Posgrado. 
Tema: Sistema Integrado de Gestión Administrativa y su influencia en los 
procesos de distribución de materiales educativos, de la Unidad de Gestión 
Educativa Local 02 La Esperanza – 2017. 
Conclusión: (4) El Sistema Integrado de Gestión Administrativa en cuanto a 
simplificación de procesos, influyó significativamente en los procesos de 
distribución de materiales educativos en la Unidad de Gestión Educativa 
Local 02 La Esperanza - 2017. 
 
Aun cuando la presente investigación es sobre la “Aplicación del gobierno electrónico 
en el proceso de Legajamiento de declaraciones de aduanas y otras solicitudes”, y la 
referencia académica precedente, es sobre la Gestión Administrativa en cuanto a la 
simplificación de procesos, en una Unidad de Gestión Educativa, es de utilidad para la 
investigación en tanto ella refiere la simplificación de Procesos, que es la que 




B) Nombre: Sra. Karina Vanessa Eugendio Herrera, Sr. Carlos Luis Ireijo 
Mitsuta y Sra. Carmen Teresa Ponce Fernández. 
Año: 2017. 
Universidad: Universidad del Pacifico – Escuela de postgrado. 
Tema: Riesgo en las entidades públicas de contratar con proveedores no 
calificados por la presentación de documentación falsa. 
Conclusión: La simplificación administrativa tiene como objetivo eliminar 
requisitos innecesarios y costos elevados en los procedimientos 
administrativos, a fin de agilizar los trámites en favor de los administrados. 
Uno de los instrumentos para aligerar la carga de los administrados fue el 
principio de presunción de veracidad, que modificó la revisión previa por la 
fiscalización posterior, permitiendo que los particulares presenten 
declaraciones juradas y copias simples de documentos, para acreditar 
hechos, situaciones o derechos. 
 
Que la presente investigación guarda relación con la investigación precedente en la 
medida que busca eliminar requisitos y pasos innecesarios, desde el momento en que 
se ingresa la solicitud manual, hasta el momento en que se emite la resolución final 
que la resuelve. 
 
 
• Tesis magistrales: Sobre Gobierno Electrónico. 




Universidad: Universidad Católica de Santa María. Escuela de Postgrado 
Maestría en Derecho Penal. 
Tema: “Implementación de políticas públicas de gobierno electrónico como 
un mecanismo de lucha contra la corrupción en el Perú, 2016.” 
Conclusión: (3) Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
Social (TICs) han cambiado casi todas las facetas de la vida humana, 
incluso el Derecho se ha visto obligada a cambiar en fondo y en forma 
varias de sus instituciones y metodologías para asimilar los nuevos recursos 
que la tecnología brinda. En la Administración Pública el uso de las TICs 
ha implicado también un cambio en la relación del Estado con los 
ciudadanos, de modo que puede hablarse de un gobierno electrónico que 
busca servir de mejor manera a la comunidad con sistemas automatizados, 
servicios más rápidos e interconexión entre los entes del Estado. 
(4) Dentro de los diferentes niveles de gobierno electrónico es deseable que 
se llegue al nivel de participación democrática en donde la actuación de los 
ciudadanos tiene un poder y un alcance decisivo efectivo en la vida política 
y jurídica de su comunidad.  Empero, nuestra legislación nacional no solo 
es insuficiente y está desfasada, sino que se limita a desarrollar el gobierno 
electrónico solamente desde sus primeras fases, es decir aquella que se 
refiere a la implementación de servicios automatizados, y no alcanza aun a 
niveles de participación democrática y control social. 
Universidad: Universidad Católica de Santa María. Escuela de Postgrado 




Que el antecedente precedente sobre Gobierno Electrónico, guarda relación con la 
presente investigación, en la medida que esta analizará si el empleo de nuevas 
tecnologías y TICs permiten analizar y determinar si se encuentra dentro de la Política 
Nacional de Gobierno Electrónico, establecida en el Decreto Supremo N° 081-2013-
PCM, y si permiten su acercamiento con el administrado, agente de aduana como 
representante del importador o dueño de la mercancía. 
 
 
B) Nombre: Atarama Cruz Michael. 
Año: 2017  
Universidad: Universidad Católica Los Ángeles. 
Tema: Modelo de e-gobierno para mejorar el índice de gobierno electrónico 
en la municipalidad provincial de Piura, durante el periodo 2016. 
Conclusión: (6). El concepto de Gobierno Electrónico engloba lo siguiente: 
a) Aplicación intensiva de las TIC’s. b) Implica innovación en las 
relaciones internas y externas del gobierno. C) Afecta a la organización y 
función de gobierno en cuanto a acceso a la información, prestación de 
servicios y participación ciudadana. d) Optimización de recursos para el 
logro de objetivos gubernamentales. (7). Debido a la evolución que han 
tenido las TIC’s, y sobre todo la Internet, han aparecido herramientas 
tecnológicas que permiten y facilitan la colaboración y la participación de la 
ciudadanía con las entidades de la administración pública, trayendo como 
consecuencia la generación de un círculo donde el conocimiento se traslada 
y se comparte con mayor velocidad. Este nuevo conjunto de herramientas 
modernas y sencillas de usar, que permiten la interrelación entre usuarios, y 
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estos con las entidades, se denomina Web 2.0, y se compone de elementos 
de comunicación bidireccional como el chat, las redes sociales, los blogs, el 
RSS, audios, videos, Web Services con Xml, entre otros. (8). Dado que el 
avance del Gobierno Electrónico en las entidades de la administración 
pública se manifiesta a través del desarrollo de sus Portales de Internet, se 
considera que un Portal moderno es aquel que considera herramientas 
modernas como son las de la Web 2.0. 
 
Que la investigación precedente a pesar de desarrollar sus estudios sobre el gobierno 
electrónico en la Municipalidad provincial de Piura, estas guardan relación con la 
presente investigación, toda vez que su desarrollo ha de darse de manera electrónica, a 
través de los portales Internet de la SUNAT. 
 
 
C) Nombre: Mesa Torres Cristian. 
Año: 2014. 
Tema: “La interoperabilidad como parte del desarrollo del Gobierno 
Electrónico en el Perú. 
Universidad: Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Conclusión: (1) Nos encontramos en una época de cambios principalmente 
impulsados por el desarrollo de las TIC y su aplicación para el Estado que 
ha dado lugar a hablar de gobierno electrónico y de interoperabilidad. En 
este sentido, resulta importante generar mayor conocimiento sobre los 
temas de gobierno electrónico. El presente estudio contribuye a entender el 
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tema del gobierno electrónico y de la interoperabilidad para el caso del 
Perú. 
(3) El desarrollo del gobierno electrónico en el país se puede clasificar en 
tres etapas: una etapa fundacional (90 – 2005), una de formalización de 
políticas (2006-2011) y una tercera etapa del gobierno electrónico en 
marcha (2011– 2014). Al respecto podemos decir que existe un desarrollo 
principalmente a nivel de diseño de políticas públicas en gobierno 
electrónico y tareas pendientes en cuanto a la implementación de estas 
políticas, no existe un desarrollo del gobierno electrónico en conjunto por 
parte de las entidades públicas sino esfuerzos aislados de cada una de ellas. 
Respecto a los indicadores mundiales nos ubicamos como un país de 
desarrollo medio en gobierno electrónico, sin embargo, venimos 
retrocediendo en las posiciones del ranking mundial de Naciones Unidas y 
según el Foro Económico Mundial tenemos poca capacidad para aprovechar 
plenamente las TIC, desarrollar nuestra competitividad y modernizar la 
economía del país. 
 
 
• Tesis magistrales: Sobre Modernización de la Gestión Pública. 
A) Nombre: Vladimir Pavel Felix Felix. 
Año: 2017. 
Tema: Gestión participativa y modernización de la gestión pública en la 
región Huánuco 2014. 
Conclusión: 1. En concordancia con Peter Drucker hemos conocido que el 
management es definir la misión de las instituciones públicas, motivar y 
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organizar las energías humanas a fin de cumplirla, definir la misión de la 
entidad es parte entre pre neural y gestionar, motivar y organizar las 
energías humanas es la parte relacionada con el liderazgo. Ambas, 
componen el management. 
Universidad: Universidad Nacional Hermilio Valdizan – Escuela de post 
Grado. 
 
Que la tesis sobre Modernización de la Gestión Pública que antecede, guarda relación 
con la presente investigación titulada “Aplicación del Gobierno Electrónico en el 
proceso de legajamiento de Declaraciones Aduaneras de Mercancías-DAMs, del 
régimen de Rembarque y otras solicitudes”, en la medida que esta se implemente de 
un alto contenido de liderazgo institucional, de motivación y de organización de las 
energías humanas, dentro del marco de la política de Modernización de la Gestión 
Pública, según Decreto Supremo N° 004-2013-PCM. 
 
 
B) Nombre: CAYETANO CHAUPIZ, SANTOS. 
Año: 2018. 
Tema: Principios de Inclusión y Equidad: Elementos esenciales para la 
Modernización de la Gestión Pública. 
Conclusión: (1) Respecto al sistema de modernización de la gestión del 
Estado reduce la asimetría de información entre los ciudadanos y la 
administración pública de todos los niveles de gobierno.  
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(4) Que nuestro sistema de gestión pública, posee ciertas dificultades 
actualmente, que carece de ciertos criterios para lo cual pueda desarrollar de 
forma eficiente, todas las funciones, los laboradores públicos. 
Universidad: UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL  
ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSGRADO. 
 
Y la precedente investigación guarda relación con la investigación, en el hecho que el 
recurso humano, muchas veces es reacio al cambio y así desarrollar eficientemente las 
funciones dentro de un concepto de modernización de la Gestión Pública sobre 




2. Teorías del tema a tratar: 
2.1. Sobre la Modernización de la Gestión del Estado, Ley N° 27658. 
El proceso de modernización de la gestión de Estado tiene como finalidad fundamental 
la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal (…). El objetivo es 
alcanzar un Estado: al servicio de la ciudadanía. 
 
2.2. Sobre el uso de la tecnología de la Información: Convenio de Kyoto. 
Capítulo 7. Aplicación de la Tecnología de la Información. 
Norma 1. La Aduana empleará la tecnología de la información a fin de respaldar las 
operaciones aduaneras, cuando su aplicación resulte rentable y eficaz tanto para la 
Aduana como para el medio comercial. 
Norma 4. Toda Legislación nueva o revisada deberá considerar: 
Métodos de comercio electrónico como solución alternativa de documentos emitidos en 
papel. 
 
2.3. Principio que reconoce la importancia del Servicio Aduanero y su Misión de 
Facilitar el Comercio Exterior y cautelar los intereses del Estado. 
“El artículo primero del TUO de la Ley General de Aduanas, destaca la importancia y 
particularidad del servicio aduanero (…) que implica esencialmente dos cosas: La 
simplificación de los procedimientos aduaneros (…) y (…) la misión de resguardar el 
interés fiscal del Estado” (Gallardo Miraval, 2008) Página 87. 
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2.4. Principio que fomenta la Participación de los Agentes Económicos en el 
Servicio Aduanero. 
“En este principio, el legislador en materia aduanera, confiere a los distintos sujetos que 
participan en una operación de comercio exterior, funciones que originalmente le 
correspondía asumir a la Autoridad Aduanera, (…) resaltando (…) la labor asignada al 
agente de aduana”. (Gallardo Miraval, 2008) Páginas 87-88. 
 
2.5. Principio que Orienta al Aseguramiento de la calidad del Servicio Aduanero. 
“Este principio impone como lineamiento de la Administración Aduanera, la Calidad 
en la prestación de los servicios aduaneros, de acuerdo a las normas internacionales del 
sistema de aseguramiento de la calidad”. (Gallardo Miraval, 2008) Página 88. 
 
2.6. Principio que establece la Funciones de la Autoridad Administrativa. 
“Las funciones principales de la Administración Aduanera son el control y fiscalización 
del tráfico internacional de mercancías, medios de transporte y personas, dentro del 
territorio aduanero, y, la administración y recaudación de los tributos que gravan las 




3. Definición de términos básicos. 
3.A. Previstos en la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Legislativo N° 
1053 y sus modificatorias, y Reglamento, siendo como siguen: 
3.A.1. Previstos en la Ley General de Aduanas. Decreto Legislativo N° 1053. 
Artículo 2° Definiciones. 
Administración Aduanera. Modificado por el Decreto Legislativo N° 1433. 
Órgano de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria competente para aplicar la legislación aduanera, recaudar los derecho 
arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo, así 
como los recargos de corresponder, aplicar otras leyes y reglamentos relativos a 
los regímenes aduaneros, y ejercer la potestad aduanera. El término también 
designa un órgano, una dependencia, un servicio o una oficina de la 
Administración Aduanera. 
Autoridad Aduanera. Funcionario de la Administración Aduanera que de 
acuerdo con su competencia, ejerce la potestad aduanera. 
Consignante. Es la persona natural o jurídica que envía mercancías a un 
consignatario en el país o hacia el exterior. 
Consignatario. Persona natural o jurídica a cuyo nombre se encuentra 
manifestada la mercancía o que la adquiere por endoso del documento de 
transporte. 
Control aduanero. Conjunto de medidas adoptadas por la Administración 
Aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera, 
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o de cualesquiera otras disposiciones cuya aplicación o ejecución es de 
competencia o responsabilidad de ésta.  
Declaración aduanera de mercancías. Documento mediante el cual el 
declarante indica el régimen aduanero que deberá aplicarse a las mercancías, y 
suministra los detalles que la Administración Aduanera requiere para su 
aplicación. 
Declarante. Persona que suscribe y presenta una declaración aduanera de 
mercancías en nombre propio o en nombre de otro, de acuerdo a legislación 
nacional. 
Despachador de aduana. Persona facultada para efectuar el despacho aduanero 
de las mercancías. 
Despacho aduanero. Cumplimiento del conjunto de formalidades aduaneras 
necesarias para que las mercancías sean sometidas a un régimen aduanero. 
Destinación aduanera. Manifestación de voluntad del declarante expresada 
mediante la declaración aduanera de mercancías, con la cual se indica el 
régimen aduanero al que debe ser sometida la mercancía que se encuentra bajo 
la potestad aduanera. 
Documento de envíos postales. Documento que contiene información 
relacionada al medio o unidad de transporte, fecha de llegada y recepción, 
número de bultos, peso e identificación genérica de los envíos postales. 
Documento electrónico. Conjunto de datos estructurados basados en impulsos 
electromagnéticos de códigos binarios, elaborados, generados, transmitidos, 
comunicados y archivados a través de medios electrónicos. 
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Formalidades aduaneras. Todas las acciones que deben ser llevadas a cabo por 
las personas interesadas y por la Administración Aduanera a los efectos de 
cumplir con la legislación aduanera. 
Levante. Acto por el cual la autoridad aduanera autoriza a los interesados a 
disponer de las mercancías de acuerdo con el régimen aduanero solicitado. 
Medios electrónicos. Conjunto de bienes y elementos técnicos computacionales 
que en unión con las telecomunicaciones permiten la generación, procesamiento, 
transmisión, comunicación y archivo de datos e información. 
Mercancía. Bien susceptible de ser clasificado en la nomenclatura y que puede 
ser objeto de regímenes aduaneros. 
Multa. Sanción pecuniaria que se impone a los responsables de infracciones 
administrativas aduaneras. 
Operador Económico Autorizado. Operador de comercio exterior certificado 
por la SUNAT al haber cumplido con los criterios y requisitos dispuestos en el 
presente Decreto Legislativo, su Reglamento y aquellos establecidos en las 
normas pertinentes. 
Reconocimiento físico. Operación que consiste en verificar lo declarado, 
mediante una o varias de las siguientes actuaciones: reconocer las mercancías, 
verificar su naturaleza, origen, estado, cantidad, calidad, valor, peso, medida, o 
clasificación arancelaria.  
Revisión documentaria. Examen realizado por la autoridad aduanera de la 
información contenida en la declaración aduanera de mercancías y en los 
documentos que la sustentan. 
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SUNAT. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria. 
Territorio aduanero. Parte del territorio nacional que incluye el espacio 
acuático y aéreo, dentro del cual es aplicable la legislación aduanera.  Las 
fronteras del territorio aduanero coinciden con las del territorio nacional. 
La circunscripción territorial sometida a la jurisdicción de cada Administración 
Aduanera se divide en zona primaria y zona secundaria.  
Zona primaria. Parte del territorio aduanero que comprende los puertos, 
aeropuertos, terminales terrestres, centros de atención en frontera para las 
operaciones de desembarque, embarque, movilización o despacho de las 
mercancías y las oficinas, locales o dependencias destinadas al servicio directo 
de una aduana. Adicionalmente, puede comprender recintos aduaneros, espacios 
acuáticos o terrestres, predios o caminos habilitados o autorizados para las 
operaciones arriba mencionadas. Esto incluye a los almacenes y depósitos de 
mercancía que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad 
vigente y hayan sido autorizados por la Administración Aduanera. 
Zona secundaria. Parte del territorio aduanero no comprendida como zona 
primaria o zona franca. 
Artículo 4º. Facilitación del comercio exterior. (Ley General de Aduanas-
LGA) 
Los servicios aduaneros son esenciales y están destinados a facilitar el comercio 




Para el desarrollo y facilitación de las actividades aduaneras, la Administración 
Aduanera deberá expedir normas que regulen la emisión, transferencia, uso y 
control de documentos e información, relacionados con tales actividades, sea 
ésta soportada por medios documentales o electrónicos que gozan de plena 
validez legal. 
Artículo 5°. Cooperación e intercambio de información. (LGA) 
Para el desarrollo de sus actividades la Administración Aduanera procurará el 
intercambio de información y/o la interoperabilidad con los sistemas de otras 
administraciones aduaneras o ventanillas únicas del mundo de manera 
electrónica o la integración de los procesos interinstitucionales, así como la 
cooperación con empresas privadas y entidades públicas nacionales y 
extranjeras. 
Las entidades públicas que registran datos en medios electrónicos, se encuentran 
obligadas, salvo las excepciones previstas en la Constitución y la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, a poner a disposición de la 
Administración Aduanera dicha información de manera electrónica. 
La Administración Aduanera deberá disponer medidas para que el intercambio 
de datos y documentos que sean necesarios entre la autoridad aduanera y los 
operadores de comercio exterior se realicen por medios electrónicos.  
Artículo 6º. Participación de agentes económicos. (LGA). 
El Estado promueve la participación de los agentes económicos en la prestación 




Por Decreto Supremo refrendado por el Titular de Economía y Finanzas, previa 
coordinación con la Administración Aduanera, se dictarán las normas necesarias 
para que, progresivamente se permita a través de delegación de funciones, la 
participación del sector privado en la prestación de los diversos servicios 
aduaneros en toda la República bajo la permanente supervisión de la 
Administración Aduanera. 
Artículo 7º. Gestión de la calidad y uso de estándares internacionales. 
(LGA). 
La prestación de los servicios aduaneros deberá tender a alcanzar los niveles 
establecidos en las normas internacionales sobre sistemas de gestión de la 
calidad, con énfasis en los procesos, y a aplicar estándares internacionales 
elaborados por organismos internacionales vinculados al comercio exterior.  
Artículo 8º. Buena fe y presunción de veracidad  
Los principios de buena fe y de presunción de veracidad son base para todo 
trámite y procedimiento administrativo aduanero de comercio exterior. 
Artículo 10º Administración Aduanera. 
La Administración Aduanera se encarga de la administración, recaudación, 
control y fiscalización aduanera del tráfico internacional de mercancías, medios 
de transporte y personas, dentro del territorio aduanero.  
Artículo 15º Operadores de comercio exterior. 
Son operadores de comercio exterior los despachadores de aduana, transportistas 
o sus representantes, agentes de carga internacional, almacenes aduaneros, 
empresas del servicio postal, empresas de servicio de entrega rápida, almacenes 
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libres (Duty Free), beneficiarios de material de uso aeronáutico, dueños, 
consignatarios y en general cualquier persona natural o jurídica interviniente o 
beneficiaria, por sí o por otro, en los regímenes aduaneros previstos en el 
presente Decreto Legislativo sin excepción alguna.  
Artículo 17º Despachadores de aduana. 
Son despachadores de aduana los siguientes:  
a) Los dueños, consignatarios o consignantes;  
b) Los despachadores oficiales;  
c) Los agentes de aduana.  
Artículo 18º Responsabilidad general de los despachadores de aduana. 
Las personas naturales o jurídicas autorizadas como despachadores de aduana o 
entidades públicas que efectúen despachos aduaneros responden 
patrimonialmente frente al fisco por los actos u omisiones en que incurra su 
representante legal, despachador oficial o auxiliares de despacho registrados 
ante la Administración Aduanera. 
Artículo 20º. Dueños, consignatarios o consignantes. 
Los dueños, consignatarios o consignantes, autorizados para operar como 
despachadores de aduana de sus mercancías deben constituir previamente 
garantía a satisfacción de la SUNAT, en respaldo del cumplimiento de sus 




Los dueños, consignatarios o consignantes no requieren de autorización de la 
Administración Aduanera para efectuar directamente el despacho de sus 
mercancías cuando el valor FOB declarado no exceda el monto señalado en el 
Reglamento. 
Artículo 23º. Agentes de aduana. 
Los agentes de aduana son personas naturales o jurídicas autorizadas por la 
Administración Aduanera para prestar servicios a terceros, en toda clase de 
trámites aduaneros, en las condiciones y con los requisitos que establezcan este 
Decreto Legislativo y su Reglamento. 
Artículo 24º. Mandato. 
Acto por el cual el dueño, consignatario o consignante encomienda el despacho 
aduanero de sus mercancías a un agente de aduana, que lo acepta por cuenta y 
riesgo de aquellos, es un mandato con representación que se regula por este 
Decreto Legislativo y su Reglamento y en lo no previsto en éstos por el Código 
Civil. 
El mando se constituye mediante: 
a) el endose del documento de transporte u otro documento que haga sus 
veces. 
b) poder especial otorgado en instrumento privado ante notario público; o 
c) los medios electrónicos que establezca la Administración Aduanera. (*) 
Artículo 30º. De los almacenes aduaneros. 
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Los almacenes aduaneros son autorizados por la Administración Aduanera en 
coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de acuerdo 
con los requisitos y condiciones establecidas en el presente Decreto Legislativo 
y su Reglamento. 
Los almacenes aduaneros podrán almacenar en cualquiera de los lugares o 
recintos autorizados, además de mercancías extranjeras, mercancías nacionales o 
nacionalizadas, previo cumplimiento de las condiciones que establece el 
Reglamento. 
Artículo 47º. Tratamiento aduanero. 
Las mercancías que ingresan o salen del territorio aduanero por las aduanas de la 
República deben ser sometidas a los regímenes aduaneros señalados en esta 
sección. Las mercancías sujetas a tratados o convenios suscritos por el Perú se 
rigen por lo dispuesto en ellos. 
Artículo 96°. Reembarque. 
Régimen aduanero que permite que las mercancías que se encuentran en un punto 
de llegada en espera de la asignación de un régimen aduanero puedan ser 
reembarcadas desde el territorio aduanero con destino al exterior. 
La autoridad aduanera podrá disponer de oficio el reembarque de una mercancía 
de acuerdo a lo establecido en el Reglamento. (*) 
(*) Artículo modificado por Decreto Legislativo Nº 1235 del 26.9.2015. 
Artículo 134º. Declaración aduanera. 
La destinación aduanera se solicita mediante declaración aduanera presentada o 
transmitida a través de medios electrónicos y es aceptada con la numeración de 
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la declaración aduanera. La Administración Aduanera determinará cuando se 
presentará por escrito. 
Los documentos justificativos exigidos para la aplicación de las disposiciones que 
regulen el régimen aduanero para el que se declaren las mercancías podrán ser 
presentados en físico o puestos a disposición por medios electrónicos en la forma, 
condiciones y plazos que establezca la Administración Aduanera. 
Los datos transmitidos por medios electrónicos para la formulación de las 
declaraciones gozan de plena validez legal. En caso se produzca discrepancia en 
los datos contenidos en los documentos y archivos de los operadores de comercio 
exterior con los de la SUNAT, se presumen correctos éstos últimos.  
La declaración efectuada utilizando una técnica de procesamiento de datos 
incluirá una firma electrónica u otros medios de autenticación. 
La clave electrónica asignada a los despachadores de aduana equivale y sustituye 
a su firma manuscrita o a la del representante legal, según se trate de persona 
natural o jurídica, para todos los efectos legales. (*). 
(*) Artículo modificado por Decreto Legislativo Nº 1109 del 20.06.2012  
Artículo 137º. Legajamiento (de Declaraciones Aduaneras de Mercancías) 
La declaración aceptada podrá ser dejada sin efecto por la autoridad aduanera 
cuando legalmente no haya debido ser aceptada, se acepte el cambio de 
destinación, no se hubiera embarcado la mercancía o ésta no apareciera, y otros 
que determine la autoridad aduanera, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento.  
Artículo 162º. Control aduanero. 
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Se encuentran sometidas a control aduanero las mercancías, e incluso los medios 
de transporte que ingresan o salen del territorio aduanero, se encuentren o no 
sujetos al pago de derechos e impuestos. 
Asimismo, el control aduanero se ejerce sobre las personas que intervienen 
directa o indirectamente en las operaciones de comercio exterior, las que ingresan 
o salgan del territorio aduanero, las que posean o dispongan de información, 
documentos, o datos relativos a las operaciones sujetas a control aduanero; o 
sobre las personas en cuyo poder se encuentren las mercancías sujetas a control 
aduanero. 
Cuando la autoridad aduanera requiera el auxilio de las demás autoridades, éstas 
se encuentran en la obligación de prestarlo en forma inmediata. 
Artículo 164º. Potestad aduanera. 
Potestad aduanera es el conjunto de facultades y atribuciones que tiene la 
Administración Aduanera para controlar el ingreso, permanencia, traslado y 
salida de personas, mercancías y medios de transporte, dentro del territorio 
aduanero, así como para aplicar y hacer cumplir las disposiciones legales y 
reglamentarias que regulan el ordenamiento jurídico aduanero. 
La Administración Aduanera dispondrá las medidas y procedimientos tendientes 
a asegurar el ejercicio de la potestad aduanera. 
Los administradores y concesionarios, o quienes hagan sus veces, de los puertos, 
aeropuertos, terminales terrestres y almacenes aduaneros, proporcionarán a la 




 Artículo 178°. Causales de abandono legal. 
Se produce el abandono legal a favor del Estado cuando las mercancías: 
a) No hayan sido solicitadas a destinación aduanera dentro del plazo establecido 
para el despacho diferido, o dentro del plazo de la prórroga otorgada para destinar 
mercancías previsto en el artículo 132 del presente Decreto Legislativo; 
b) Hayan sido solicitadas a destinación aduanera y no se ha culminado su trámite 
dentro del plazo de treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente 
a la numeración de la declaración o dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días 
calendario cuando se haya numerado una declaración bajo la modalidad de 
despacho anticipado. (*) 
(*) Artículo modificado por Decreto Legislativo N° 1235 del 26.09.2015 
Artículo 188º. Principio de Legalidad. 
Para que un hecho sea calificado como infracción aduanera, debe estar previsto 
en la forma que establecen las leyes, previamente a su realización. No procede 
aplicar sanciones por interpretación extensiva de la norma. 
Artículo 189º. Determinación de la infracción. 
La infracción será determinada en forma objetiva y podrá ser sancionada 
administrativamente con multas, comiso de mercancías, suspensión, cancelación 
o inhabilitación para ejercer actividades. 
La Administración Aduanera aplicará las sanciones por la comisión de 
infracciones, de acuerdo con las Tablas que se aprobarán por Decreto Supremo. 
Artículo 190°. Aplicación de las sanciones. 
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Las sanciones aplicables a las infracciones del presente Decreto Legislativo  son 
aquellas vigentes a la fecha en que se cometió la infracción o cuando no sea 
posible establecerla, las vigentes a la fecha en que la Administración Aduanera 
detectó la infracción. 
Al aplicar las sanciones de suspensión, cancelación o inhabilitación se deben 
tener en cuenta los hechos y las circunstancias que se hubiesen presentado 
respecto a la comisión de la infracción, de tal manera que la sanción a imponerse 
sea proporcional al grado y a la gravedad de la infracción cometida. El 
Reglamento establecerá los lineamientos generales para la aplicación de lo 
dispuesto en el párrafo precedente. 
Artículo 192°. Infracciones sancionables con multa. 
Cometen infracciones sancionables con multa:  
a) Los operadores del comercio exterior, según corresponda, cuando:  
5.- No proporcionen, exhiban o entreguen información o 
documentación requerida, dentro del plazo establecido legalmente u 
otorgado por la autoridad aduanera. 
3.A.2. Previstos en el Reglamento de la Ley General de Aduanas. 
Artículo 4º. Sistema de Gestión de Calidad. 
El servicio aduanero adecúa sus procesos a un sistema de gestión de calidad, para 
lo cual establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente su 
eficacia de acuerdo a normas internacionales de gestión de calidad. 
Artículo 6º. Prestación del servicio aduanero.  
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El servicio aduanero es prestado por la SUNAT, así como por los operadores de 
comercio exterior cuando actúen por delegación.  
Artículo 7º. Planes de contingencia. 
La SUNAT desarrolla planes de contingencia a fin de asegurar la prestación 
continua tanto del servicio aduanero como de los demás mecanismos de control 
necesarios.  
La SUNAT podrá implementar un procedimiento alterno ante contingencias que 
afecten los procedimientos normales. 
Artículo 8º. Funciones de la SUNAT. 
Las funciones de determinación de la deuda tributaria, recaudación, control y 
fiscalización, conforme a la Ley, son privativas de la SUNAT, por lo tanto 
ninguna otra autoridad, organismo ni institución del Estado podrán ejercerlas.  
Artículo 21º. Facultad para efectuar el despacho aduanero. 
Están facultados para efectuar el despacho aduanero de las mercancías, de 
acuerdo con la Ley, los dueños, consignatarios o consignantes; los despachadores 
oficiales y los agentes de aduana, en su condición de despachadores de aduana 
autorizados. 
También están facultados a efectuar el despacho aduanero: las empresas del 
servicio postal y empresas de servicio de entrega rápida, siempre que los envíos 
no excedan los montos señalados en los artículos 191° y 192°, y los transportistas 
en los supuestos que establezca la administración aduanera, en cuyo caso, estos 
operadores actúan como despachadores de aduana. 
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Para la gestión del despacho aduanero de los regímenes de importación para el 
consumo y exportación definitiva de sus mercancías mediante declaración 
simplificada, los dueños, consignatarios o consignantes no requieren autorización 
de la Administración Aduanera.  
Artículo 59º. Regímenes aduaneros. 
Los regímenes aduaneros son los siguientes:  
a) De importación: 
1. Importación para el consumo;  
2. Reimportación en el mismo estado; y  
3. Admisión temporal para reexportación en el mismo estado.  
b) De exportación: 
1. Exportación definitiva; y  
2. Exportación temporal para reimportación en el mismo estado.  
c) De perfeccionamiento:  
1. Admisión temporal para perfeccionamiento activo;  
2. Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo;  
3. Drawback; y  
4. Reposición de mercancías con  franquicia arancelaria. 
d) De depósito:  
1. Depósito aduanero.  
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e) De tránsito:  
1. Tránsito aduanero;  
2. Transbordo; y  
3. Reembarque.  
f) Otros regímenes aduaneros o de excepción:  
1. Los señalados en el artículo 98º de la Ley.  
Artículo 60. Documentos utilizados en los regímenes aduaneros. 
Los documentos que se utilizan en los regímenes aduaneros son: 
(…) 
l) Para el Reembarque: 
1. Declaración Aduanera de Mercancías; 
2. Documento de transporte de ingreso; 
3. Documento de transporte de salida; 
4. Factura o documento equivalente, cuando corresponda; y 
5. Garantía, cuando corresponda. 
Artículo 131º.- Reembarque  
Mediante el régimen de reembarque procede la salida de mercancías solo con 
destino al exterior, siempre que no tenga otra destinación aduanera en trámite. 
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En la vía terrestre, los medios de transporte deben estar previamente autorizados 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y registrados por la 
Administración Aduanera. (*) 
(*) Modificado por Decreto Supremo N° 163-2016-EF del 22.06.2016. 
Artículo 137º. Plazo de reembarque. 
La declaración de reembarque de las mercancías incursas en los supuestos 
señalados por el artículo 97º de la Ley, se numera dentro del plazo de treinta 
(30) días calendario contados a partir del día siguiente de la fecha de 
notificación de la resolución autorizante, salvo que el sector competente señale 
otro plazo. 
Conforme a lo señalado en el literal b) del artículo 97º de la Ley, la 
Administración Aduanera dispondrá el reembarque en los casos establecidos en 
la normatividad específica. (*) 
(*) Modificado por Decreto Supremo N° 245-2013-EF del 01.10.2013. 
Artículo 201º. Legajamiento. 
La autoridad aduanera, a petición expresa del interesado o de oficio, dispone que 
se deje sin efecto las declaraciones numeradas tratándose de: 
a) Mercancías prohibidas; 
b) Mercancías restringidas que no cumplan con los requisitos establecidos 
para su ingreso o salida; 
c) Mercancías totalmente deterioradas o siniestradas; 
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d) Mercancías que al momento del reconocimiento físico o de su 
verificación en zona primaria después del levante, se constate que no 
cumplen con el fin para el que fueron adquiridas, entendiéndose como tales 
aquellas que resulten deficientes, que no cumplan las especificaciones 
técnicas pactadas o que no fueron solicitadas; 
e) Mercancías solicitadas a los regímenes de importación para el 
consumo, reimportación en el mismo estado, admisión temporal para 
reexportación en el mismo estado, admisión temporal para 
perfeccionamiento activo, depósito aduanero, tránsito aduanero, transbordo, 
reembarque, envíos de entrega rápida en abandono legal y cuyo trámite 
de despacho no se haya culminado; 
f) Mercancías a las que no les corresponde la destinación aduanera 
solicitada; 
g) Mercancías que no arribaron; 
h) Mercancías no habidas en el momento del despacho, transcurridos treinta 
(30) días calendario siguientes a la numeración de la declaración. 
i) Mercancías no embarcadas al exterior durante el plazo otorgado; 
j) Mercancías solicitadas con declaración simplificada de importación, cuyo 
valor FOB ajustado exceda de tres mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$ 3 000,00); 
k) Mercancías con destinación aduanera en dos o más declaraciones.  




l) Paquetes postales objeto de devolución a origen, reexpedición o reenvío, 
al amparo del Convenio Postal Universal; 
m) Mercancías que se hayan acogido al sistema de garantía previa en todas 
las series de la declaración, sin corresponderle. (*) 
n) Otras que determine la Administración Aduanera. (*) 
La autoridad aduanera dispone se deje sin efecto estas declaraciones, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones por infracciones incurridas por 
los operadores de comercio exterior en las declaraciones que se legajan. (*) 
(**) 
(*) Modificado por Decreto Supremo Nº 307-2013-EF del 13.12.2013. 
(**) Modificado por Decreto Supremo Nº 163-2016-EF del 22.6.2016. 
 
3.B. Definición de términos básicos, Ley N° 28977, Ley de Facilitación del 
Comercio Exterior. 
Artículo 9°. Ventanilla Única. 
9.1. La “Ventanilla Única de Comercio Exterior” estará a cargo del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR y permitirá a los operadores de 
comercio exterior tramitar las autorizaciones y permisos que exigen las entidades 
competentes para la realización de las importaciones y exportaciones de 
mercancías. 
9.2. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR designará la 
Comisión Especial en coordinación con las demás entidades competentes, para la 
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uniformización y simplificación del trámite por la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior, la que incluirá la tramitación por medios electrónicos. 
9.3. Presentada la documentación requerida por el MINCETUR, inclusive por 
medios electrónicos, se deberá expedir el documento autorizante en el plazo de 
cinco (05) días computados  a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 
Vencido el plazo, se considerará aprobada la solicitud de manera automática. 
 
3.C. Definición de términos básicos, respecto a la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior. 
3.C.1. Decreto Supremo N° 010-2007-MINCETUR. 
Artículo 2° Referencias, para los efectos del presente reglamento, se 
entenderá por: 
Operadores de Comercio Exterior: Los señalados como tales en el 
Glosario de Términos Aduaneros del Texto Único Ordenado de la Ley 
General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 129-2004-EF. 
Importación: Todos los regímenes, destinos especiales y operaciones de 
ingreso de mercancías al país, conforme al Texto Único Ordenado de la Ley 
General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 129-2004-EF. 
Exportación: Todos los regímenes de salida de mercancías del país, 
conforme al Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas 
aprobado por Decreto Supremo N° 129-2004-EF. 
Artículo 6° Descripción de la Vuce: La Vuce es el sistema unificado a través del 
cual los Operadores de Comercio Exterior, podrán gestionar principalmente a 
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través de medios electrónicos, los permisos, certificaciones, licencias y demás 
autorizaciones exigidas por las entidades competentes de acuerdo con la 
normatividad vigente, para la realización de operaciones de importación y 
exportación de mercancías. 
Artículo 15° Pago electrónico de tasas. 
15.1 Dentro de los treinta (30) días calendario de publicada la presente norme, el 
Presidente de la Comisión Especial, deberá presentar a esta Comisión para su 
aprobación, un cronograma de las acciones programadas para la implementación 
del pago electrónico de las tasas y derechos por los servicios que prestan las 
entidades integrantes de la VUCE a los operadores de comercio exterior. 
Artículo 16° Solicitudes de los administrados. 
El plazo de cinco (05) para resolver señalado en al artículo 9.3 de la Ley N° 
28977 – Ley de Facilitación del Comercio Exterior, se computará desde la 
presentación de la solicitud por parte del administrado cumpliendo con todos los 
requisitos y documentos exigidos por la normatividad vigente, entre los cuales se 
incluye la puesta a disposición de la mercancía cuando se requiera inspección 
física de la misma, el resultado de los análisis y/o pruebas de laboratorio, la 
asistencia de terceros o las diligencias fuera de la sede de la entidad. 
3.C.2. Decreto Legislativo N° 1036, Decreto Legislativo que establece los 
alcance de la ventanilla única de Comercio Exterior. 
Artículo 1° Definiciones: 
Ingreso de mercancías: se entiende por ingreso de mercancías a la 
destinación a cualesquiera de los regímenes aduaneros que permiten el 
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ingreso  de mercancías al territorio aduanero sea éste en forma temporal, 
definitiva o con suspensión del pago de derechos. 
Salida de mercancías: Se entiende por salida de mercancías a la 
destinación a cualquiera de los regímenes aduaneros que permiten la salida 
del territorio aduanero de mercancías sea ésta en forma temporal o 
definitiva. 
Vuce: Ventanilla Única de Comercio Exterior. 
Artículo 2° Definición de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. 
La VUCE es un sistema integrado que permite a las partes involucradas en el 
comercio exterior y transporte internacional gestionar a través de medios 
electrónicos los trámites requeridos por las entidades competentes de acuerdo con 
la normatividad vigente, o solicitados por dichas partes, para el tránsito, ingreso o 
salida del territorio nacional de mercancías. 
 
3.C.3. Decreto Supremo N° 009-2008-MINCETUR, Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1036. 
Artículo 3° Referencias. 
Medios electrónicos: los bienes y elementos técnicos definidos en el 
artículo 2° del decreto Legislativo N° 1053 que aprueba la Ley General de 
Aduanas. 




Artículo 2° Definición de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. 
2.1. La VUCE es un sistema integrado para la facilitación del 
comercio exterior que, a través de medios electrónicos, permite a las 
partes involucradas en el comercio exterior y el transporte 
internacional, intercambiar información requerida o relevante para el 
ingreso , la salida o el tránsito de las mercancías y de los medios de 
transporte desde o hacia el territorio nacional. Asimismo, permite 
gestionar la documentación e información relativa a los 
procedimientos y servicios que se realicen a través de este sistema. 
 
3.D. Definición de términos básicos, respecto a la Simplificación 
Administrativa. 
Orientación a la ciudadanía: La simplificación administrativa  debe 
orientar  a las entidades públicas al servicio de la ciudadanía, para que 
desarrollen los procedimientos y los servicios administrativos en función de 
los usuarios y usuarias. 
Rigor técnico. La simplificación administrativa debe realizarse siguiendo 
un modelo de desarrollando metodologías elaboradas con rigor técnico, 
implementadas en el marco de un sistema de modernización. 
Principio de transversalidad: La simplificación administrativa debe 
abordarse como un proceso que integra a todas las entidades de los 
diferentes ámbitos del gobierno de la administración pública, y no como un 
proceso que corresponde a cada entidad individualmente. 
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Mejoramiento continuo. Las entidades públicas deben buscar 
permanentemente mejorar su atención a la ciudadanía, adaptándose a los 
cambios del entorno, autoevaluándose y sometiéndose a la evaluación 
permanentemente. En ese sentido debe primar una visión autocrítica que las 
lleve a dejar de lado su auto ratificación respecto de todo lo que hacen bien 
y se puedan ver en una perspectiva de optimización continua. 
En relación con lo anterior, debe establecerse un principio de competencia 
a fin de que las entidades trabajen en función de logros concretos que 
puedan ser medidos, exhibidos y comparados. 
Participación ciudadana, por el cual la ciudadanía –individualmente u 
organizada- es involucrada y consultada en el diseño de políticas, la 
formulación de normas y el seguimiento de las acciones de simplificación 
administrativa, y estas son ampliamente difundidas para su cabal 
cumplimiento. 
Este principio recoge la participación ciudadana como un elemento transversal y 
continuo de las políticas públicas contemplado en la Carta Iberoamericana de 
Participación Ciudadana en la Gestión Pública. 
Asimismo, se consideran principios aplicables a la Política Nacional de 
Simplificación Administrativa los contenidos en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General (Ley 27444), particularmente los de simplicidad, 
presunción de veracidad y privilegio de controles posteriores. 
3.E. Definición de términos básicos, respecto al Gobierno Electrónico. 
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3.E.1. Decreto Supremo N° 081-2013-PCM, Decreto Supremo mediante 
el cual se aprueba la Política Nacional de Gobierno electrónico 2013-
2017. 
Agenda Digital Peruana 2.0: Es el Plan de desarrollo de la Sociedad 
de la Información y el conocimiento que tiene como objetivo general 
“Permitir que la sociedad peruana acceda a los beneficios que 
brinda el desarrollo de las tecnologías de la información y 
comunicación en todos sus aspectos”. 
Brecha Digital: Separación que existe entre las personas 
(comunidades, Estados , países) que utilzian las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), como una parte rutinaria de su 
vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y aunque las 
tengan no saben cómo usarlas. 
Conectividad: Capacidad de comunicación de una sociedad al 
interior de si misma y con su entorno global, usando conjuntamente 
las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la 
producción de las industrias de contenidos, y que tiene como fin, su 
evolución hacia la sociedad de la Información y el Conocimiento. 
E-participación: Procesos que facilitan y potencian la intervención 
directa de los ciudadanos en la toma de decisiones, y en la generación 
de alternativas, mediante la apertura de canales participativos que 
emplean las TIC. 
Gobierno Abierto: La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es 
una iniciativa internacional voluntaria y multisectorial que pretende 
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asegurar compromisos concretos de los gobiernos a sus ciudadanos 
para promover la transparencia, empoderar a los ciudadanos, luchar 
contra la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para 
fortalecer la gobernabilidad. 
Interoperabilidad: La habilidad de organizaciones y sistemas 
dispares y diversos para interactuar con objetivos consensuados y 
comunes, y con la finalidad de obtener beneficios mutuos. La 
interacción implica que las organizaciones involucradas compartan 
información y conocimiento a través de sus procesos de negocio, 
mediante el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de 
tecnología de la información y las comunicaciones. 
3.E.2. Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico. 
Capítulo Segundo. El Derecho al Gobierno Electrónico. 
9. Los ciudadanos podrán relacionarse electrónicamente con los Gobiernos 
y las Administraciones Públicas, entre otros, a efectos tales como los 
siguientes: 
a. Dirigir por vía electrónica todo tipo de escritos, recursos, 
reclamaciones, quejas a los Gobiernos y Administraciones Públicas, 
quedando estos igualmente obligados a responder o resolver como si 
dichos escritos, reclamaciones y quejas se hubieran realizado por 
medios tradicionales. 
b. Realizar por medios electrónicos todo tipo de pagos, presentar y 
liquidar impuestos y cualquier otra clase de obligaciones. 
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c. Recibir por medios electrónicos notificaciones cuando sea aceptado 
por el ciudadano o si el ciudadano así lo solicite. 
3.F. Definición de términos básicos, respecto a la Modernización de la 
Gestión Pública. 
3.F.1. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión 
Pública. 
Artículo 1° Declárese al Estado en proceso de Modernización. 
1.1 Declárase al Estado peruano en proceso de modernización en sus 
diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y 
procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y 
construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del 
ciudadano. 
Artículo 4° Finalidad el proceso de modernización de la gestión pública 
del Estado. 
El proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad 
fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato 
estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, 
priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. El objetivo es 
alcanzar un Estado: 
a) Al servicio d la ciudadanía 
b) Con canales efectivos de participación ciudadana. (…) 
Artículo 5° Principales acciones. 
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El proceso de modernización de la gestión del Estado se sustenta 
fundamentalmente en las siguientes acciones: 
d) Mayor eficiencia en la utilización de los recursos del Estado, por lo 
tanto, se elimina la duplicidad o superposición de competencias, 
funciones y atribuciones entre sectores y entidades o entre 
funcionarios y servidores. 
f) Institucionalización de la evaluación de la gestión por resultados, a 
través del uso de modernos recursos tecnológicos, la planificación 
estratégica y concertada, la rendición pública y periódica de cuentas y 
la transparencia a fin de garantizar cales que permitan el control de las 
acciones del Estado. 
Artículo 7° Cumplimiento de funciones y evaluación de resultados. 
La gestión y el uso de los recursos públicos en la Administración Pública, 
sus dependencias, entidades y organismos deberá estar sometida a la 
medición del cumplimiento de las funciones asignadas y la obtención de 
resultados, los cuales serán evaluados periódicamente. 
Artículo 11° Obligaciones de los servidores y funcionarios del Estado. 
Son obligaciones de los trabajadores y funcionarios del Estado, sin perjuicio 
de las establecidas en otras normas, las siguientes: 
-Privilegiar, en el cumplimiento de sus funciones, la satisfacción 
de las necesidades del ciudadano. 
-Brindar al ciudadano un servicio imparcial, oportuno, confiables, 
predecible y de bajo costo. 
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3.F.2. Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, Reglamento de la Ley 
Marco de Modernización de la Gestión Pública. 
Su parte considerativa declara que: “la nueva gestión pública tendrá que 
estas orientada al servicio del ciudadano, la persona humana y a la 
obtención de resultados. 
Artículo 1° Administración Pública Central orientada al servicio de la 
persona. 
Toda entidad de la Administración Publica Central está orientada al servicio 
de la persona. En ese sentido, la organización y toda la actividad de la 
entidad deberá dirigirse a brindar un mejor servicio y al uso óptimo de los 
recursos estatales priorizando permanentemente el interés y bienestar de la 
persona. 
A fin de garantizar un efectivo sistema de rendición de cuentas a la 
ciudadanía, las entidades de la Administración Pública Central deberán 
establecer mecanismos de gestión verificables y brindar información a la 
ciudadanía acerca de las razones que fundamentas sus acciones o 
decisiones. 
3.F.3. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, Aprueba la Política 
Nacional de Modernización de la Gestión Pública. 
Los ciudadanos demandan un Estado Moderno, al servicio de las personas, 
lo cual implica una transformación de sus enfoques y prácticas de gestión, 
concibiendo sus servicios o intervenciones como expresiones de derechos 
de los ciudadanos. Con ese sentido, la presente política caracteriza ese 
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Estado Moderno como aquél orientado al ciudadano, eficiente, unitario y 
descentralizado, inclusivo y abierto (transparente y que rinde cuentas). 
Orientado al ciudadano: Es Estado asigna sus recursos, diseña sus 
procesos y define sus productos y resultados en función de las necesidades 
de los ciudadanos. En tal sentido, sin perder sus objetivos esenciales, es 
flexible para adecuarse a las distintas necesidades de la publicación y a los 
cambios sociales, políticos y económicos del entorno. Por lo tanto, se 
expresa en una gestión pública en la que funcionarios públicos calificados y 
motivados se preocupan por entender y responder a las necesidades de los 
ciudadanos. 
Eficiente: El Estado genera mayor valor público a través de un uso racional 
de los recursos con los que cuenta, buscando proveer a los ciudadanos lo 
que necesitan, al menor costo posible, con un estándar de calidad adecuado 
y en las cantidades óptimas que maximicen el bienestar social. 
2.2. Alcance de la Política. 
Modernizar la gestión pública es una responsabilidad de todas las 
autoridades, funcionarios y servidores del Estado en cada uno de sus 
organismos y niveles de gobierno. En ese sentido, cualquier esfuerzo que 
apunte a elevar los niveles de desempeño de las entidades del Estado a 
favor de los ciudadanos, debe involucrar a los diversos sectores y niveles de 
gobierno. 
Por lo tanto, la modernización de la gestión pública es una política de 
Estado que alcanza a todas las entidades públicas que no conforman, sin 
afectar los niveles de autonomía que les confiere la ley. Compromete al 
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Poder Ejecutivo, instituciones políticas y la sociedad civil, a través de sus 
distintas organizaciones. 
2.4. Principios orientadores de la Política de Modernización. 
a) Orientación a Resultado. La razón se der de la gestión pública es servir 
a los ciudadanos (…) 
e) Innovación y aprovechamiento de las tecnologías. Para alcanzar los 
resultados que la ciudadanía espera, se requiere de las entidades públicas 
avancen en un proceso constante de revisión y renovación de los procesos y 
procedimientos mediante los cuales se implementen sus acciones (…) Ese 
proceso constante de innovación debe incorporar el aprovechamiento 
intensivo de tecnologías apropiadas (…) de manera que dichas tecnologías 







1. ELECCIÓN DE LA TÉCNICA. 
En la presente investigación, para la recolección de datos se trabajará, con la técnica de 
la encuesta, la cual es dinámica, sencilla y objetiva, que se aplicará a los agentes de 
aduanas como operadores de Comercio Exterior y auxiliares de la función pública, 
quienes solicitan el legajamiento manual de Declaraciones de Reembarque al amparo 
del Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4) en la Intendencia de 
Aduana Marítima del Callao, la cual permitirá conocer el grado de alineamiento de 
dicho procedimiento manual, con las políticas de Simplificación Administrativa 
(Decreto Supremo N° 027-2007-PCM), de Gobierno Electrónico (Decreto Supremo N° 
981-2013-PCM), y de Modernización de la Gestión Pública (Decreto Supremo N° 004-
2013-PCM) y dentro del principio de facilitación del comercio exterior establecido en 
la legislación aduanera. 
 
2. DETERMINACIÓN DEL INSTRUMENTO. 
Luego de ello se utilizará el cuestionario que comprenderá veinticinco (25) preguntas 
con respuestas dicotómicas: SI – NO, cuyo valor para el SI es de DOS (2) y para el NO 
es de UNO (1), el cuestionario comprenderá preguntas sobre los Objetivos Específicos 
de la presente investigación, agrupados en cuatro componentes, es decir: 1) Política 
Nacional de Simplificación Administrativa, 2) Política Nacional de Gobierno 
Electrónico, 3) Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, y; 4) El 
principio de Facilitación del Comercio Exterior, y permitirá conocer si el 
Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4) utilizado para el legajamiento 
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de Declaraciones Aduaneras de Mercancías de Reembarque, por los agentes de aduana 
como operadores del comercio exterior y auxiliares de la función Pública (Artículo 23° 
del Decreto Supremo N° 010-2009-EF, Reglamento de la Ley General de Aduanas) se 
encuentra dentro del marco de dichas Políticas Nacionales. 
 
3. UNIDADES DE ANÁLISIS. 
La Unidad de análisis está conformada por los agentes de aduana, tanto personas 
naturales o jurídicas, como operadores de comercio exterior, quienes actuando como 
auxiliares de la función pública, han solicitado ante la Aduana el legajamiento manual 
de Declaraciones Aduaneras de Mercancías de Reembarque, y en la presente 
investigación, en la jurisdicción de la Aduana Marítima del Callao para el periodo de 
2017. 
 
Siendo que en el año 2016 se numeraron 584 Declaraciones Aduaneras de Mercancías 
DAMs del régimen de Reembarque, en el año 2017, 664 DAMs y en el año 2018, se 
numeraron 661 Declaraciones de Reembarque (al 27.12.2018), en tanto que se 
legajaron 33, 27, y 45 respectivamente. Por lo que la muestra será de 30 Agentes de 
Aduanas que solicitaron el legajamiento de las declaraciones de Reembarque, es decir 
casi el 100% respecto de los años 2016 y 2017, y el 150% respecto del año 2018, lo que 




4. DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO. 
FICHA TÉCNICA. 
NOMBRE: 
Instrumento para medir el procedimiento administrativo aduanero: Procedimiento Específico 
“Legajamiento de la Declaración” DESPA-PE.00.07 (Versión 4), aprobada por Resolución de 
Intendencia Nacional N° 08-2014/SUNAT/5C0000, del 16 de setiembre de 2014. 
 




Jorge Rafael Valdivia Ruiz. 
 
OBJETIVO: 
Analizar e identificar los alcances, aplicación y eficiencia del Procedimiento Específico 
“Legajamiento de la Declaración” DESPA-PE.00.07, aprobado por la Resolución de 
Intendencia Nacional N° 08-2014/SUNAT/5C0000, utilizado para el legajamiento de las 
declaraciones de Aduanas de Reembarque, en el periodo de 2017, en la Intendencia de 
Aduana Marítima del Callao, en el marco de las Políticas Nacionales de Simplificación 
Administrativa, de Gobierno Electrónico, de Modernización de la Gestión Pública, y 







DURACIÓN APROXIMADA:  
Veinticinco (25) mn. 
 
N° DE ITEMS: 
25 (veinticinco preguntas) 
 
VALOR DEL DATO: 
Para el SI, DOS (2) Puntos – Para el NO, UNO (1) Puntos. 
 
APLICACIÓN: 
Agentes de aduana como operadores de comercio exterior que solicitan el legajamiento de las 
declaraciones de Reembarque en la jurisdicción de la Aduana Marítima del Callao. 
 
MATERIAL: 
Cuestionario – Hoja. 
 
5. LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SOBRE PROBLEMÁTICA 
Con el cuestionario elaborado y validado por los expertos, se concertaron citas y se 
visitaron las oficinas de los agentes de aduana, en donde se aplicó el cuestionario, 







A continuación presentamos el análisis de tablas con información referidas a las encuestas 
efectuadas. 
La presente encuesta permitirá al investigador analizar e identificar los alcances, 
aplicación y eficiencia del Procedimiento Específico “Legajamiento de la Declaración” 
DESPA-PE.00.07, aprobado por la Resolución de Intendencia Nacional N° 08-
2014/SUNAT/5C0000, utilizado para el legajamiento de las Declaraciones Aduaneras de 
Mercancías - DAMs del régimen de Reembarque, en el periodo de 2017, en la Intendencia 
de Aduana Marítima del Callao, en el marco de las Políticas Nacionales de Simplificación 
Administrativa, Gobierno Electrónico, de Modernización de la Gestión Pública, y 
Principio de Facilitación de Comercio Exterior. 
 
Componente N° 1: Simplificación Administrativa. 
N° Pregunta. SI NO 
1. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el 
legajamiento de Declaraciones Aduaneras de Reembarque es un procedimiento 
que permite alcanzar la Simplificación Administrativa. 
  
2. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el 
legajamiento de Declaraciones Aduaneras de Reembarque, permite la 
participación idónea de los agentes de aduana como operadores del comercio 





3. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el 
legajamiento de Declaraciones Aduaneras de Reembarque, debe ser 
modificado para convertirlo en un procedimiento que acorte los tiempos y 
fases, desde la presentación de la solicitud de legajamiento hasta la emisión de 
la resolución final de legajamiento de las DAM. 
  
4. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el 
legajamiento de Declaraciones Aduaneras de Reembarque, se encuentra 
alineado a la Política de Simplificación Administrativa. 
  
5 El actual Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado 
para el legajamiento de Declaraciones Aduaneras de Reembarque ayuda 




Componente N° 2: Gobierno Electrónico. 
N° Pregunta. SI NO 
6. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el 
legajamiento de Declaraciones Aduaneras de Reembarque, ayuda a reducir 
tiempo, procesos y a obtener el resultado inmediato. 
  
7. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el 
legajamiento de Declaraciones Aduaneras de Reembarque, desde la recepción 
del expediente hasta la emisión de la Resolución Final, ayuda a los 
importadores y dueños de mercancías a reducir y/o ahorrar los costos de 




8. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el 
legajamiento de Declaraciones Aduaneras de Reembarque, ayuda a promover 
la productividad y competitividad en la SUNAT. 
  
9. El legajamiento de Declaraciones Aduaneras de Mercancías de Reembarque, 
debe incluirse en una plataforma electrónica tipo VUCE - Ventanilla Única de 
Comercio Exterior, que permita gestionarla desde la oficina, cabina de internet 
o dispositivo móvil. 
  
10 Deben legajarse electrónicamente las Declaraciones Aduaneras de Mercancías 
– DAMs de los regímenes de Reimportación en el mismo Estado, Admisión 
Temporal para Reexportación en el mismo Estado, Exportación Temporal para 
Reimportación en el mismo Estado, Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo, Exportación Temporal para Perfeccionamiento 
Pasivo, Drawback, Reposición de Mercancías con Franquicia Arancelaria, 
Depósito Aduanero, Tránsito Aduanero, Transbordo y Otros regímenes 
Aduaneros o de Excepción, como por ejemplo Duty Free, Material de Uso 
Aeronáutico. 
  
11 El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el 
legajamiento de Declaraciones Aduaneras de Reembarque, se encuentra 
alineado a la política Nacional de Gobierno Electrónico. 
  
12 El actual Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado 
para el legajamiento de Declaraciones Aduaneras de Reembarque ayuda 






Componente N° 3: Modernización de la Gestión Pública. 
N° Pregunta. SI NO 
13. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07, utilizado para el legajamiento 
de Declaraciones Aduaneras de Reembarque, ayuda a ahorrar tiempos y 
recursos del Estado (entiéndase papel, electricidad, horas/hombre). 
  
14. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07, utilizado para el legajamiento 
de Declaraciones Aduaneras de Reembarque, brinda un servicio rápido y 
eficiente en beneficio de los agentes de aduana, importadores y dueños de las 
mercancías. 
  
15. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07, utilizado para el legajamiento 
de Declaraciones Aduaneras de Reembarque, como herramienta de servicio a 
los agentes de aduana, contribuye a la eficiencia y modernidad de la gestión 
pública en Aduanas. 
  
16. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07, utilizado para el legajamiento 
de Declaraciones Aduaneras de Reembarque, debe modificarse y establecer un 
procedimiento electrónico para el legajamiento de las Declaraciones 
Aduaneras de Mercancías para el régimen de Reembarque. 
  
17 El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07, utilizado para el legajamiento 
de Declaraciones Aduaneras de Reembarque, se encuentra alineado a la 
Política de Modernización de la Gestión Pública establecida en el Decreto 
Supremo N° 004-2013-PCM. 
  
18 El actual Procedimiento DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el 
legajamiento de Declaraciones Aduaneras de Reembarque ayuda fortalecer el 





Componente N° 4: Principio de facilitación del Comercio Exterior. 
N° Pregunta. SI NO 
19. Sabe usted que el Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07, (Versión 4) 
permite legajar Declaraciones Aduaneras de Mercancías de forma: 1) manual, 
y; 2) electrónico. 
  
20. Para el legajamiento de las Declaraciones de Reembarque, usted utiliza el 
procedimiento manual. 
  
21. Para el legajamiento de las Declaraciones de Reembarque, usted utiliza el 
procedimiento electrónico. 
  
22. Considera oportuno que el legajamiento de las Declaraciones de Reembarque, 
tenga una duración efectiva, desde que se inicia el proceso hasta que se emita el 
pronunciamiento final, un tiempo de duración de 8 horas. 
  
23. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07, (Versión 4), promueve el 
ejercicio del Principio de Facilitación del Comercio Exterior  
  
24. Para el cumplimiento del Principio de Facilitación del Comercio Exterior, el 
Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07, (Versión 4), debe contemplar el 
legajamiento electrónico para las declaraciones de Reembarque, así como para 
las DAMs de los regímenes de Reimportación en el mismo Estado, Admisión 
Temporal para Reexportación en el mismo Estado, Exportación Temporal para 
Reimportación en el mismo Estado, Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo, Exportación Temporal para Perfeccionamiento 
Pasivo, Drawback, Reposición de Mercancías con Franquicia Arancelaria, 
Depósito Aduanero, Tránsito Aduanero, Transbordo y Otros regímenes 





25 El actual Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado 
para el legajamiento de Declaraciones Aduaneras de Reembarque ayuda 








INFORME FINAL DEL JURADO EXPERTO – VALIDEZ DE CONTENIDO. 
 
INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DE DETERMINACIÓN DE LOS ALCANCES Y 
APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO “LEGAJAMIENTO DE LA 
DECLARACIÓN” DESPA-PE.00.07 (Versión 4). 
 
Autor  :       Jorge Rafael Valdivia Ruiz. 

















Intencionalidad El cuestionario permite 
Determinar los alcances y 
aplicación del 
Procedimiento Específico 
“Legajamiento de la 
Declaración” DESPA-
PE.00.07, aprobado por la 
Resolución de 
Intendencia Nacional N° 
08-
2014/SUNAT/5C0000, 
utilizado para el 












legajamiento de las 
declaraciones de Aduanas 
de reembarque, en el 
periodo de 2017, en la 
Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao, en 




Gobierno Electrónico, de 
Modernización de la 
Gestión Pública, y 
Principio de Facilitación 
de Comercio Exterior.  
Suficiente La cantidad de Items de 
inventario es: 
 
    
80.00 
Consistencia El cuestionario ha sido 
construido en base a 
aspectos científicos, por 









Coherencia El cuestionario muestra 
coherencia entre las 
dimensiones, indicadores 
e ítems, por lo tanto, el 
instrumentos es: 
 







INFORME FINAL DEL JURADO EXPERTO – VALIDEZ DE CONTENIDO. 
 
INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DE DETERMINACIÓN DE LOS ALCANCES Y 
APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO “LEGAJAMIENTO DE LA 
DECLARACIÓN” DESPA-PE.00.07 (Versión 4). 
 
Autor  :       Jorge Rafael Valdivia Ruiz. 

















Intencionalidad El cuestionario permite 
Determinar los alcances y 
aplicación del 
Procedimiento Específico 
“Legajamiento de la 
Declaración” DESPA-
PE.00.07, aprobado por la 
Resolución de 
Intendencia Nacional N° 
08-
2014/SUNAT/5C0000, 
utilizado para el 












legajamiento de las 
declaraciones de Aduanas 
de reembarque, en el 
periodo de 2017, en la 
Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao, en 




Gobierno Electrónico, de 
Modernización de la 
Gestión Pública, y 
Principio de Facilitación 
de Comercio Exterior.  
Suficiente La cantidad de Items de 
inventario es: 
 
    
90.30 
Consistencia El cuestionario ha sido 
construido en base a 
aspectos científicos, por 









Coherencia El cuestionario muestra 
coherencia entre las 
dimensiones, indicadores 
e ítems, por lo tanto, el 
instrumentos es: 
 








INFORME FINAL DEL JURADO EXPERTO – VALIDEZ DE CONTENIDO. 
 
INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DE DETERMINACIÓN DE LOS ALCANCES Y 
APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO “LEGAJAMIENTO DE LA 
DECLARACIÓN” DESPA-PE.00.07 (Versión 4). 
 
Autor  :       Jorge Rafael Valdivia Ruiz. 

















Intencionalidad El cuestionario permite 
Determinar los alcances y 
aplicación del 
Procedimiento Específico 
“Legajamiento de la 
Declaración” DESPA-
PE.00.07, aprobado por la 
Resolución de 
Intendencia Nacional N° 
08-
2014/SUNAT/5C0000, 
utilizado para el 












legajamiento de las 
declaraciones de Aduanas 
de reembarque, en el 
periodo de 2017, en la 
Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao, en 




Gobierno Electrónico, de 
Modernización de la 
Gestión Pública, y 
Principio de Facilitación 
de Comercio Exterior.  
Suficiente La cantidad de Items de 
inventario es: 
 
   
75.00 
 
Consistencia El cuestionario ha sido 
construido en base a 
aspectos científicos, por 









Coherencia El cuestionario muestra 
coherencia entre las 
dimensiones, indicadores 
e ítems, por lo tanto, el 
instrumentos es: 
 







INFORME FINAL DEL JURADO EXPERTO – VALIDEZ DE CONTENIDO 
 
INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DE DETERMINACIÓN DE LOS ALCANCES Y 
APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO “LEGAJAMIENTO DE LA 
DECLARACIÓN” DESPA-PE.00.07 (Versión 4). 
 
Autor  :       Jorge Rafael Valdivia Ruiz. 

















Intencionalidad El cuestionario permite 
Determinar los alcances y 
aplicación del 
Procedimiento Específico 
“Legajamiento de la 
Declaración” DESPA-
PE.00.07, aprobado por la 
Resolución de 
Intendencia Nacional N° 
08-
2014/SUNAT/5C0000, 
utilizado para el 












legajamiento de las 
declaraciones de Aduanas 
de reembarque, en el 
periodo de 2017, en la 
Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao, en 




Gobierno Electrónico, de 
Modernización de la 
Gestión Pública, y 
Principio de Facilitación 
de Comercio Exterior.  
Suficiente La cantidad de Items de 
inventario es: 
 
    
91.00 
Consistencia El cuestionario ha sido 
construido en base a 
aspectos científicos, por 









Coherencia El cuestionario muestra 
coherencia entre las 
dimensiones, indicadores 
e ítems, por lo tanto, el 
instrumentos es: 
 









VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 
 



























    
89.40 
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1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 
3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 
4 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
5 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 
6 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
7 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 
8 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
9 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
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10 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
11 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 
12 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
13 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
14 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 
15 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 
16 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
17 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
18 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
19 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 
20 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
21 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 
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22 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
23 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 
24 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 
25 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 
26 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
27 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
28 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
29 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 
30 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
--- 30 30 60 34 30 30 30 30 60 60 30 30 30 30 30 60 30 30 45 60 30 58 30 60 30 
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1. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el legajamiento 






El 100% de los Agentes de Aduanas encuestados (30 personas representativas) opinó que el 
Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el legajamiento de 
Declaraciones Aduaneras de Reembarque, NO permite alcanzar la Simplificación 











1. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), 
utilizado para el legajamiento de Declaraciones Aduaneras de 




inmediatos, asimismo no brinda un servicio rápido y eficiente a los agentes de aduana, 
importadores y dueños de mercancías. 
 
Situación que se corrobora de los Cuadros N° 3, “Fases del Proceso Manual de Solicitud de 
Legajamiento”, y Cuadro N° 4 “Fases-Costo del Proceso Electrónico de Legajamiento de 
DAMs de Reembarque”, en la que se verifican 33 pasos o fases desde el momento que se 
presenta el expediente administrativo a trámite documentario, hasta el momento en que se 
expide la Resolución Administrativa de legajamiento y es notificada al interesado. 
 
Lo que también se encuentra corroborado, cuando en el análisis de la respuesta de la pregunta 
14, el 100% de la personas representativas (agentes de aduana) opinan que el referido 
procedimiento específico DESPA-PE.00.07, utilizado para el legajamiento de DAMS del 
régimen de Reembarque, NO brinda un servicio rápido y eficiente, en beneficio de los 
operadores del comercio exterior (agentes de aduana, importadores y dueños de mercancías). 
 
Que, en materia de Simplificación Administrativa, lo que se busca es promover la 
permanente y adecuada simplificación de trámites identificando los más frecuentes, a efecto 
de reducir sus componentes y el tiempo que demanda realizarlos (Decreto Supremo N° 027-
2007-PCM, Numeral 10.1), sin embargo el citado Procedimiento específico DESPA-
PE.00.07, no ayuda a reducir los 33 pasos o fases y el tiempo que este demanda, por tal razón 
las personas representativas opinan que este Procedimiento no permite alcanzar la 
Simplificación Administrativa. 
Finalmente es una oportunidad de mejora que SUNAT debería evaluar basada en las 




2. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el legajamiento 
de Declaraciones Aduaneras de Reembarque, permite la participación idónea de los agentes 
de aduana como operadores del comercio exterior y auxiliares de la función pública que 





El 100% de los Agentes de Aduanas encuestados (30 personas representativas) opinó que el 
Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el legajamiento de 
Declaraciones Aduaneras de Reembarque, NO permite la participación idónea de los agentes 
de aduana como operadores del Comercio Exterior y auxiliares de la función pública para 











2. El procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), 
utilizado para el legajamiento de Declaraciones Aduaneras de 
Reembarque, permite la participación idónea  de los agentes de 




se verifica que la sola participación del agente de aduana, se da solo: 1) en la presentación del 
expediente administrativo y 2) en la recepción de la notificación de la resolución de 
legajamiento. 
Que a pesar de que la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Legislativo N° 1053, 
en su artículo 6° promueve la participación de los agentes económicos en los servicios 
aduaneros, lo que se encuentra estrechamente vinculado con la Estrategia-objetivo N° 4, 
involucrar a los diferentes actores para impulsar y consolidar el proceso de simplificación 
administrativa, de la Política Nacional de Simplificación Administrativa, aprobado por 
Decreto Supremo N° 025-2010-PCM, el procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 






3. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el legajamiento 
de Declaraciones Aduaneras de Reembarque, debe ser modificado para convertirlo en un 
procedimiento que acorte los tiempos y fases, desde la presentación de la solicitud de 





El 100% de los Agentes de Aduanas encuestados (30 personas representativas) opinó que el 
Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el legajamiento de 












3. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), 
utilizado para el legajamiento de Declaraciones Aduaneras de 
Reembarque, debe ser modificado para convertirlo en un 
procedimiento que acorte los tiempos y fases, desde la 
presentación de la solici 
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procedimiento que acorte los tiempos y fases del proceso de legajamiento de las DAMs de 
Reembarque. Lo que se verifica de los Cuadros N° 2 “Declaraciones Aduaneras de 
Mercancías – DAMs de Reembarque, legajadas en los años 2016, 2017 y 2018 y tiempo de 
duración del proceso manual” y N° 3, “Fases del Proceso Manual de Solicitud de 
Legajamiento”. 
En este análisis, se ha podido verificar que actualmente son 33 actividades que se realizan en 
un tiempo promedio de 21 días, los cuales al tener más días genera impacto negativo al 
ciudadano porque generan costos adicionales o no planificados, en ese sentido existe la 
percepción del ciudadano (agentes de aduana, importadores y dueños de mercancías) que esta 
tarea debe optimizarse para beneficiar en tiempo y costos, conforme lo establece el Numeral 
10.1 de la Política en materia de Simplificación Administrativo, aprobado por Decreto 




4. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el legajamiento 






El 86.66% estimó que el Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), NO se 
encuentra alineado a la Política de Simplificación Administrativa, toda vez que 33 pasos o 











4. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), 
utilizado para el legajamiento de Declaraciones Aduaneras de 




necesidad de hacer los cambios necesarios para adecuarlo a dicha política, en beneficio de los 
importadores y dueños de las mercancías. 
Que la política de Simplificación Administrativa, aprobada por Decreto Supremo N° 027-
2007-PCM, promueve la identificación de los trámites más frecuentes, para reducir sus 
componentes y el tiempo que demanda realizarlos, en tanto que el Decreto Supremo N° 025-
2010-PCM, por la que se determinan Estrategias-objetivos, así tenemos, N° 1. Generalizar la 
gestión por procesos, desarrollando mecanismos que faciliten la simplificación 
administrativa, N° 2. Uniformizar en forma progresiva el uso intensivo de las Tecnologías de 
la información y de la comunicación en las distintas entidades públicas y promover la 
demanda de servicios en línea pro la ciudadanía, N° 4, involucrar a los diferentes actores para 
impulsar y consolidar el proceso de simplificación administrativa.  
Que el Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), NO observa ninguna de las 
Estrategias-objetivos de la política Nacional de Simplificación Administrativa, de modo tal 





5. El actual Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el 
legajamiento de Declaraciones Aduaneras de Reembarque ayuda fortalecer el liderazgo de la 





El 100% de los Agentes de Aduanas encuestados (30 personas representativas) opinó que el 
Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el legajamiento de 
Declaraciones Aduaneras de Reembarque, NO ayuda a fortalecer el liderazgo de la SUNAT 











5. El actual Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 
4), utilizado para el legajamiento de Declaraciones Aduaneras de 
Reembarque ayuda fortalecer el liderazgo de la SUNAT en 
materia de Simplificación Administrativa. 
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fases (Cuadro N° 3), lo que evidencia la necesidad de modificarlo para alinearlo a la 
mencionada política. 
La política de Simplificación Administrativa aprobada por Decreto Supremo N° 025-2010-
PCM, requiere de cinco pilares: 1) Metodología e Instrumentos, 2) TIC, 3) Marco Normativo 
y Fiscalización, 4) Recursos Humanos, y 5) Liderazgo institucional. Asimismo la Estrategia-
Objetivo N° 6, del mismo cuerpo legal, determina la obligatoriedad de fortalecer a las 
entidades públicas para la implementación de la Política Nacional de Simplificación 
Administrativa. Por lo que del análisis de lo opinado por el 100% de las personas 
representativas: agentes de aduana, consideran que el Procedimiento Específico DESPA-
PE.00.07 (Versión 4), no ayuda a fortalecer el liderazgo de la SUNAT en materia de 




6. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el legajamiento 






El 100% de los Agentes de Aduanas encuestados (30 personas representativas) opinó que el 
Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el legajamiento de 
Declaraciones Aduaneras de Reembarque, NO ayuda a reducir tiempos, procesos y a obtener 
resultados inmediatos, lo que evidencia la necesidad de modificarlo, para convertirlo en un 











6. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), 
utilizado para el legajamiento de Declaraciones Aduaneras de 




El Cuadro N° 2, “Declaraciones Aduaneras de Mercancías – DAMs de Reembarque, 
legajadas en los años 2016, 2017 y 2018 y tiempo de duración del proceso manual”, 
demuestra que el procedimiento Especifico DESPA-PE.00.07, materia de la presente 
investigación no ayuda a reducir los tiempos y proceso y evidencia la necesidad de su 
modificación.  
Y en el mismo sentido el Cuadro N° 3, “Fases del Proceso Manual de Solicitud de 
Legajamiento”, nos permite conocer todas las fases del proceso manual de legajamiento 
desde su inicio con la presentación del expediente, hasta la emisión de la resolución final que 
dispone el legajamiento, se advierten hasta 33 fases o pasos, lo que se condice con la política 
de Simplificación Administrativa (Numeral 10.1. Promover la permanente y adecuada 
simplificación de trámites, identificando los más frecuentes, a efecto de reducir sus 
componentes y el tiempo que demanda reducirlos) y de Modernización de la Gestión Pública, 




7. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el legajamiento 
de Declaraciones Aduaneras de Reembarque, desde la recepción del expediente hasta la 
emisión de la Resolución Final, ayuda a los importadores y dueños de mercancías a reducir 





El 100% de los Agentes de Aduanas encuestados (30 personas representativas) opinó que el 
Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el legajamiento de 
Declaraciones Aduaneras de Reembarque, NO ayuda a los importadores y dueños de 
mercancías a reducir y/o ahorrar los costos y sobre costos de almacenaje de mercancías, 











7. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), 
utilizado para el legajamiento de Declaraciones Aduaneras de 
Reembarque, desde la recepcion del expediente hasta la emisión 




4, y 5, (por pesos brutos, por contendores de 20” o 40” pies, por cargas suelto o peligrosa, sin 
que exista uniformidad en sus precios y que son asumidas por el consumidor final) que se 
acompañan en Anexos-Referencia de la presente investigación, y que inciden directamente en 
el precio final, que evidencian la necesidad de modificar el procedimiento, para convertirlo 
en una herramienta que ayude al sector privado a conseguir la reducción o ahorro de los 




8. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el legajamiento 
de Declaraciones Aduaneras de Reembarque, ayuda a promover la productividad y 





El 100% de los Agentes de Aduanas encuestados (30 personas representativas) opinó que el 
Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el legajamiento de 
Declaraciones Aduaneras de Reembarque, NO ayuda a promover la productividad y 
competitividad en la SUNAT, lo que demuestra la necesidad de modificarlo, para convertirlo 











8. El Procedimiento Especíifico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), 
utilizado para el legajamiento de Declaraciones Aduaneras de 
Reembarque, ayuda a promover la productividad y 
competitividad en la SUNAT. 
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Situación que se ve corroborada del análisis de las respuestas 13 y 14, por las que las 
personas representativas opinan que el Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 
4), no ayuda a ahorrar los tiempos y que no brinda un servicio rápido y eficiente en beneficio 
de los agentes de aduana, importadores y dueño de las mercancías, consecuentemente no 




9. El legajamiento de Declaraciones Aduaneras de Mercancías de Reembarque, debe incluirse 
en una plataforma electrónica tipo VUCE - Ventanilla Única de Comercio Exterior, que 





El 100% de los Agentes de Aduanas encuestados (30 personas representativas) opinó que el 
Procedimiento Especíifico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el legajamiento de 
Declaraciones Aduaneras de Reembarque, SI debería estar incluido en una Plataforma tipo 
VUCE, que se pueda gestionar desde la Oficina, Cabina de Internet o dispositivo Móvil, lo 
que ayudaría a ahorrar tiempos (Cuadros N° 2 y N°3) y brindaría un servicio rápido y 











9. El legajamiento de Declaraciones Aduaneras de Mercancías de 
Reembarque, debe incluirse en una plataforma electrónica tipo 
VUCE - Ventanilla Única de Comercio Exterior, que permita 





De esta manera se promovería el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TICs), conforme lo determina el numeral 10.5 del Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, y 
2do pilar y Estrategia-Objetivo N° 2 de política en materia de Simplificación Administrativa 
aprobado por Decreto Supremo N° 025-2010-PCM, por la que se dispone el uso progresivo e 
intensivo de las TICs, así como el uso en línea por parte de la ciudadanía. 
Igualmente permitiría encuadrarse dentro de la Estrategia de Modernización de la Gestión del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 090-2010-PCM, Plataformas Integrales de 





10. Deben legajarse electrónicamente las Declaraciones Aduaneras de Mercancías – DAMs 
de los regímenes de Reimportación en el mismo estado, Admisión Temporal para 
Reexportación en el mismo estado, Exportación Temporal para reimportación en el mismo 
Estado, Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, Exportación Temporal para 
Perfeccionamiento Pasivo, Drawback, Reposición de mercancías con Franquicia Arancelaria, 
Depósito Aduanero, Tránsito Aduanero, Transbordo y Otros regímenes Aduaneros o de 















10. Deben legajarse electrónicamente las Declaraciones 
Aduaneras de Mercancías – DAMs de los regímenes de 
Reimportación en el mismo Estado, Admisión Temporal para 
Reexportación en el mismo Estado, Exportación Temporal para 
Reimportación en el mismo Estado 
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El 100% de los Agentes de Aduanas encuestados (30 personas representativas) opinó que el 
Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), también debe ser utilizado para el 
legajamiento de manera electrónica de los demás regímenes aduaneros (Admisión Temporal 
para Reexportación en el mismo Estado, Exportación Temporal para Reimportación en el 
mismo Estado, Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, Exportación Temporal 
para Perfeccionamiento Pasivo, Drawback, Reposición de Mercancías con Franquicia 
Arancelaria, Depósito Aduanero, Tránsito Aduanero, Transbordo y Otros regímenes 
Aduaneros o de Excepción), lo que demuestra que el legajamiento de las DAMs de los 
citados regímenes aduaneros se realizan de manera manual, lo que justifica la modificación 
de dicho procedimiento y convertirlo en uno de legajamiento electrónico para todos los 
regímenes aduaneros.  
Y esta respuesta se encuentra vinculada a la respuesta N° 24, cuando las personas 
representativas: agentes de aduana, consideran que, además en el cumplimiento del principio 
de facilitación del comercio exterior, el Procedimiento Especifico DESPA-PE.00.07 (Versión 
4), si debe contemplar el legajamiento electrónico para los demás regímenes aduaneros o de 
excepción, que lo convierta en u procedimiento que si coadyuve y beneficie a los operadores 




11. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el legajamiento 






El 100% de los Agentes de Aduanas encuestados (30 personas representativas) opinó que el 
Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), NO se encuentra alineado a la 
Política de Gobierno Electrónico, situación que se encuentra acreditado del Cuadro N° 3, de 
33 actividades, solo en la actividad N° 24, participa el Especialista, quien una vez emitida la 











11. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), 
utilizado para el legajamiento de Declaraciones Aduaneras de 




Gestión Aduanera) Módulo de Reembarque, la DAM, lo que demuestra la necesidad de 
efectuar los cambios necesarios al citado procedimiento y adecuarlo a dicha Política Nacional 
de Gobierno Electrónico. 
Es importante precisar que en un escenario ideal para contar con un Gobierno Digital el 
entorno de la legislación, económico, cultural, formación deben estar alineados y sobre ella la 
Política Nacional de Gobierno Electrónico debería operar; para ello fue aprobado por Decreto 
Supremo N° 081-2013-PCM, para reducir la brecha digital, así como a la Carta 
Iberoamericana de Gobierno Electrónico en la presentación de todo tipo de recursos, pagos y 
recibir por medios electrónico las notificaciones de sus trámites iniciados, lo cual permita 




12. El actual Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el 
legajamiento de Declaraciones Aduaneras de Reembarque ayuda fortalecer el liderazgo de la 





El 100% de los Agentes de Aduanas encuestados (30 personas representativas) opinó que el 
Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), NO ayuda a fortalecer el liderazgo 
de la SUNAT en materia de Gobierno Electrónico, por lo que resulta necesario efectuar los 











12. El actual Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 
4), utilizado para el legajamiento de Declaraciones Aduaneras de 
Reembarque ayuda fortalecer el liderazgo de la SUNAT en 
materia de Gobierno Electrónico. 
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La política de Nacional de Gobierno Electrónico, es de cumplimiento obligatorio por todas 
las entidades de la Administración Pública, conforme lo determina el Decreto Supremo N° 
081-2013-PCM, (Artículo 2°), siendo su estrategia-objetivo N° 1, el acercar los servicios del 
Estado a los ciudadanos y empresas mediante el uso de las TICs que permitan la innovación 
de prácticas que simplifiquen los procedimientos administrativos tradicionales, 
implementando proyectos e iniciativas de Gobierno Electrónico de Gobierno Electrónico en 
beneficio de la sociedad, así como la estrategia-objetivo N° 3, la de, mejorar los procesos de 
la Administración Pública para hacerlos más eficientes, transparentes y con enfoque al 
usuario a fin de facilitar su informatización a través de las TICs. De modo tal que las 
personas representativas estiman que el citado procedimiento Específico DESPA-PE.00.07, 





13. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07, utilizado para el legajamiento de 
Declaraciones Aduaneras de Reembarque, ayuda a ahorrar tiempos y recursos del Estado 





El 100% de los Agentes de Aduanas encuestados (30 personas representativas) opinó que el 
Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), NO ayuda a ahorrar tiempos y 
recursos al Estado. Ya en el Cuadro N° 3, acreditó que el citado procedimiento no ayuda a 
ahorrar tiempos y fases, sino que además del Cuadro N° 4 “Fases-Costo del Proceso 
Electrónico de Legajamiento de DAMs de Reembarque”, en el que se pone de manifiesto que 











13. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07, utilizado para 
el legajamiento de Declaraciones Aduaneras de Reembarque, 




al Estado la cantidad de S/643.33 y como costo del proceso efectivo el valor de S/19.28 soles, 
lo que evidencia la necesidad de su modificación para alcanzar el ahorro de tiempos y costos 
económicos. 
Siendo la SUNAT una de las Entidades Líder dentro del sector público, el cual tiene un 
posicionamiento dentro de la estructura del Estado, es de mucha importancia que el 
ciudadano perciba buenas prácticas y optimización de los recursos del estado, en ese sentido 
son objetivos específicos de la política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, 
entre otros, el N° 6, Monitorear y evaluar la eficiencia y eficacia en la transformación de los 
insumos, en los productos y resultados que los ciudadanos demandan, y siendo el caso que 
Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), NO ayuda a ahorrar tiempos y 





14. El procedimiento Específico DESPA-PE.00.07, utilizado para el legajamiento de 
Declaraciones Aduaneras de Reembarque, brinda un servicio rápido y eficiente en beneficio 





El 100% de los Agentes de Aduanas encuestados (30 personas representativas) opinó que el 
Procedimiento Especíifico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), NO brinda un servicio rápido y 
eficiente a los agentes de aduana, importadores y dueños de mercancías, lo que evidencia la 
necesidad de su modificación para alcanzar el servicio rápido y eficiente. El Cuadro N° 2, nos 
permite comprender que el trámite manual de legajameinto de la DAM del régimen de 
Reembarque, en promedio tiene una duración de 21 días hábiles, lo que no resulta un servicio 











14. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07, utilizado 
para el legajamiento de Declaraciones Aduaneras de 
Reembarque, brinda un servicio rápido y eficiente en 




Es un impacto negativo para la institución la percepción del ciudadano, debiendo tenerse el 
objetivo específico N° 6, de la política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la 
de monitorear y evaluar la eficiencia y eficacia en la transformación de los insumos, en los 
productos y resultados que los ciudadanos demandan, y siendo el caso que del análisis de la 
respuesta, en la que el 100% de las personas representativas opinan que el Procedimiento 
Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), NO brinda un servicio rápido y eficiente en 
beneficio de los operadores de Comercio Exterior, es pertinente modificarlo a la brevedad. 
Y la presente respuesta se encuentra vinculada a la respuesta N° 15, lo que no hace sino 
corroborar que el Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), NO brinda un 




15. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07, utilizado para el legajamiento de 
Declaraciones Aduaneras de Reembarque, como herramienta de servicio a los agentes de 





El 100% de los Agentes de Aduanas encuestados (30 personas representativas) opinó que el 
Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), NO contribuye a la eficiencia y 
modernidad de la Gestión Pública en Aduanas, los Cuadros N° 2, N° 3 y N° 4, evidencian 
que el modelo de legajamiento manual de DAMs de Reembarque no contribuye para alcanzar 












15. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07, utilizado para 
el legajamiento de Declaraciones Aduaneras de Reembarque, 
como herramienta de servicio a los agentes de aduana, 




Ya en el análisis de la respuesta anterior, el 100% de las personas representativas: agentes de 
aduana consideran que el Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), no 
contribuye a la eficiencia de la Gestión Pública en Aduanas, lo que se ve corroborada del 
análisis de la presente respuesta N° 15, que esté procedimiento tampoco contribuye a la 
modernización de la Gestión Pública. 
Esta respuesta propicia a que SUNAT abra otras propuestas que permitan que el ciudadano 




16. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07, utilizado para el legajamiento de 
Declaraciones Aduaneras de Reembarque, debe modificarse y establecer un procedimiento 
electrónico para el legajamiento de las Declaraciones Aduaneras de Mercancías para el 





El 100% de los Agentes de Aduanas encuestados (30 personas representativas) opinó que el 
Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), SI debe modificarse y contemplar el 
legajamiento Electrónico para el régimen de reembarque, toda vez que el promedio de 21días 











16. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07, utilizado para 
el legajamiento de Declaraciones Aduaneras de Reembarque, 
debe modificarse y establecer un procedimiento electrónico para 
el legajamiento de las Declaraciones Aduaneras de Mercancías 
para el r 
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pasos o fases para lograr dicho fin (Cuadro N°3) evidencian la necesidad de modificarlo y 
convertirlo en un procedimiento eficiente que permita el legajamiento electrónico de las 
DAMs de Reembarque. 
Que de manera uniforme, ya los agentes de aduana, personas representativas, en las repuestas 
N° 3 y N° 16, consideran que el Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), 
debe ser modificado para convertirlo en un procedimiento electrónico de legajamiento de las 




17 El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07, utilizado para el legajamiento de 
Declaraciones Aduaneras de Reembarque, se encuentra alineado a la Política de 





El 100% de los Agentes de Aduanas encuestados (30 personas representativas) opinó que el 
Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), NO se encuentra alineado a la 
política de Modernización de la Gestión Pública, situación que se aprecia en los Cuadros N° 
2, (tiempo de duración del proceso manual de legajamiento) y N° 3 (que comprende 33 fases 











17. El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07, utilizado para 
el legajamiento de Declaraciones Aduaneras de Reembarque, se 
encuentra alineado a la Política de Modernización de la Gestión 
Pública establecida en el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM. 
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modificarlo y convertirlo en una herramienta moderna en beneficio de los agentes de 
aduanas, dueños de mercancías e importadores. 
Que la Política Nacional de Modernización de Gestión Pública, aprobada por Decreto 
Supremo N° 004-2013-PCM, tiene como objetivos, entre otros, el N° 8, la de, promover el 
Gobierno electrónico a través del uso intensivo de TICs como soporte a los proceso de 
planificación, producción y gestión de las entidades públicas permitiendo a su vez consolidar 
propuestas de gobierno electrónico. Y siendo el caso que el Procedimiento Específico 
DESPA-PE.00.07 (Versión 4), no observa el objetivo N° 8, este no se encuentra alineado a la 
referida política de Modernización de la Gestión Pública, lo que es recogido en la respuesta 




18. El actual Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el 
legajamiento de Declaraciones Aduaneras de Reembarque ayuda fortalecer el liderazgo de la 
SUNAT en materia de Modernización de la Gestión Pública. 
Pregunta 18. 
SI  NO 
-.- 30 
 
El 100% de los Agentes de Aduanas encuestados (30 personas representativas) opinó que el 
Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), NO ayuda a fortalecer el liderazgo 
de la SUNAT en materia de Modernización de la Gestión Pública, los Cuadros N° 2, 3 y 4, y 











18. El actual Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 
4), utilizado para el legajamiento de Declaraciones Aduaneras de 
Reembarque ayuda fortalecer el liderazgo de la SUNAT en 
materia de Modernización de la Gestión Pública. 
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necesario hacer las modificaciones necesarias en el citado procedimiento para lograr que la 
SUNAT alcance el liderazgo en materia de Modernización de la Gestión Pública. 
Que uno de los pilares de la política de Simplificación Administrativa, es el Liderazgo 
institucional, y al igual que en las repuestas N° 5 y 12, en que la totalidad de los agentes de 
aduana, opinaron que el Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), NO ayuda 
a fortalecer el liderazgo, tanto en materia de simplificación administrativa, como en Gobierno 
Electrónico, lo mismo sucede en materia de Modernización de Gestión Pública, en donde el 
100 de las personas representativas así lo considera, lo que evidencia la necesidad de su 




19. Sabe usted que el procedimiento Específico DESPA-PE.00.07, (Versión 4) permite 





El 50% de los Agentes de Aduana, conoce que el Procedimiento Específico DESPA-
PE.00.07 (Versión 4), permite legajar DAMs de manera manual y electrónica, en tanto que el 
restante 50% solo conoce que el legajamiento es manual. Ahora y respecto al 50% de los 
agentes de aduana que si conocen que existe un legajamiento de Declaraciones Aduaneras de 
Mercancías (solo para el régimen de importaciones en la Aduana Marítima del Callao), 












19. Sabe usted que el procedimiento Específico DESPA-PE.00.07, 
(Versión 4) permite legajar Declaraciones Aduaneras de 
Mercancías de forma: 1) manual, y; 2) electrónico. 
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Y ello surge del propio Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), aprobado 
por Resolución de Intendencia Nacional N° 08-2014/SUNAT/5C0800, el mismo que ha 
regulado que será electrónico solo para las siguientes aduanas, así tenemos: 1) Intendencia de 
Aduana Marítima del Callao, 2) Aduana de Paita, 3) Aduana de Salaverry, 4) Aduana de 
Chimbote, 5) Aduana de Pisco, 6) Aduana de Mollendo y 7) Aduana de Ilo, en tanto que es 
manual para el resto de las aduanas de la República, entre otras la Intendencia de Aduana 











El 100% de los Agentes de Aduanas encuestados (30 personas representativas y a pesar de la 
respuesta anterior) respondió que utiliza el Procedimiento Manual para legajar las DAMs de 
Reembarque, por lo que evidencia que todos los agentes de aduana utilizan el legajamiento 
manual, y no puede ser otro el resultado por cuanto el mencionado Procedimiento Específico 
DESPA-PE.00.07, (Versión 4) para el régimen de Reembarque solo contempla el 
legajamiento manual de DAMs, lo que evidencia la necesidad de hacer las modificaciones 











20. Para el legajamiento de las Declaraciones de Reembarque, 
usted utiliza el procedimiento manual. 
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Por la necesidad y monopolio del servicio, es inminente el uso del servicio manual, no buscan 
otro mecanismo, por lo tanto queda en SUNAT buscar propuestas innovadoras de cambio 
para dicho proceso, y siendo el caso que el procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 
(Versión 4), tiene una vigencia desde enero de 2015, también evidencia un conformismo por 
parte de los agentes de aduanas de que el proceso de legajamiento de las DAMs de 










El 100% de los Agentes de Aduanas encuestados (30 personas representativas) respondió que 
NO utiliza el Procedimiento electrónico para legajar las DAMs de Reembarque, por cuanto el 
procedimiento específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), no contempla el legajamiento 
electrónico para las DAMs de Reembarque, por lo que evidencia la necesidad de hacer las 
modificaciones necesarias, y convertirlo en un procedimiento electrónico para el 











21. Para el legajamiento de las Declaraciones de Reembarque, 
usted utiliza el procedimiento electrónico. 
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Es de enorme impacto positivo para el ciudadano se proponga que esta actividad se realice en 
procedimiento electrónico, ya en el análisis de la respuesta 16, el 100% de las personas 
representativas consideran que el procedimiento específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), 
debe modificarse y establecerse un procedimiento de legajamiento electrónico para las DAMs 
de Reembarque, que permita prestar un servicio rápido y eficiente y ayuda a ahorrar los 




22. Considera oportuno que el legajamiento de las Declaraciones de Reembarque, tenga una 
duración efectiva, desde que se inicia el proceso hasta que se emita el pronunciamiento final, 





El 93.33% de los Agentes de Aduana, consideró que las declaraciones de reembarque deben 
legajarse en un tiempo efectivo de 8 horas, situación que evidencia que la mayoría estima que 
dicho tiempo de 8 horas sería adecuado, en contraposición del tiempo actual que puede 
demandar 21 días calendario, y que en un modelo electrónico solo las actividades N°s 5, 6 y 
24, del Cuadro 4, tendrían vigencia, en tanto que las demás actividades desaparecerían, en 











22. Considera oportuno que el legajamiento de las Declaraciones 
de Reembarque, tenga una duración efectiva, desde que se inicia 
el proceso hasta que se emita el pronunciamiento final, un tiempo 
de duración de 8 horas. 
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Esta propuesta es un escenario ideal, es decir que las recomendaciones sean implementadas, 
buscando el bien común, esto estaría en relación directa al tiempo para otorgar el levante para 
las Declaraciones Aduaneras de Mercancías para el régimen de importación. Aunado que este 
tiempo si permitiría a los dueños mercancías a reducir los costos de almacenaje y guarda 
relación directa, lo cual impactaría positivamente en el ciudadano y mejorar la imagen de 
eficiencia de SUNAT; por otro lado esto se relaciona con la respuesta N° 7 (reducción y/o 




23. El procedimiento Específico DESPA-PE.00.07, (Versión 4), promueve el ejercicio del 





El 100% de los Agentes de Aduanas encuestados (30 personas representativas) opinó que el 
Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07, (Versión 4), NO promueve el ejercicio del 
Principio de Facilitación del Comercio Exterior contenido en la Legislación Aduanera. Ya los 
Cuadros N° 2 (tiempo de 21 días hábiles aproximados de atención) y el N° 3 (33 fases para 
obtener el legajamiento manual), evidencian la necesidad de modificación del citado 
procedimiento para adecuarlo al citado principio, en beneficio de los agentes de aduana, 











23. El procedimiento Específico DESPA-PE.00.07, (Versión 4), 




Que el principio de facilitación de comercio exterior, en un principio rector de ADUANAS 
contemplado en el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1053, que busca el dinamismo del 
comercio exterior y determina que los servicios aduaneros son esenciales para contribuir al 
desarrollo nacional del país, y siendo que el Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07, 
(Versión 4), no contribuye a reducir los 33 pasos o fases para obtener una resolución manual 
de legajamiento de DAM de Reembarque, este no promueve el principio de Facilitación de 
Comercio Exterior, siendo el sentido del 100% de las personas representativas señalado en la 




24. Para el cumplimiento del Principio de Facilitación del Comercio Exterior, el 
procedimiento Específico DESPA-PE.00.07, (Versión 4), debe contemplar el legajamiento 
electrónico para las declaraciones de reembarque, así como para las DAMs de los regímenes 
de Reimportación en el mismo Estado, Admisión Temporal para Reexportación en el mismo 
Estado, Exportación Temporal para Reimportación en el mismo Estado, Admisión Temporal 
para Perfeccionamiento Activo, Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo, 
Drawback, Reposición de Mercancías con Franquicia Arancelaria, Depósito Aduanero, 
Tránsito Aduanero, Transbordo y Otros regímenes Aduaneros o de Excepción, como por 















24. Para el cumplimiento del Principio de Facilitación del Comercio 
Exterior, el procedimiento Específico DESPA-PE.00.07, (Versión 4), 
debe contemplar el legajamiento electrónico para las declaraciones de 
reembarque, así como para las de los regímenes de  
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El 100% de los Agentes de Aduanas encuestados (30 personas representativas) opinó que el 
Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07, (Versión 4), SI debe contemplar el legajamiento 
electrónico para las declaraciones de Reembarque, así como para las DAMs de los demás 
regímenes aduaneros, resultando beneficioso para toda la operatividad aduaneras, en 
beneficio del importador o dueño de la mercancía y del mismo Estado, por lo se evidencia la 
necesidad de cambiar el citado procedimiento manual y convertirlo en uno 100% electrónico 
para todos los regímenes aduaneros. 
Basadas en las respuestas N° 3, 10 y 16 de la presente encuesta, las cuales tiene una tendencia 
en la que el 100% de los agentes de aduana, estiman que el Procedimiento Específico 
DESPA-PE.00.07, (Versión 4), debe contemplar el legajamiento Electrónico, es decir innovar 
hacia las nuevas tendencias tecnológicas sabiendo que existe precedente en el país con la 
VUCE; esta propuesta sería de gran beneficio para los actores que participan en este proceso 





25. El actual Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el 
legajamiento de Declaraciones Aduaneras de Reembarque ayuda fortalecer el liderazgo de la 





El 100% de los Agentes de Aduanas encuestados (30 personas representativas) opinó que el 
Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07, (Versión 4), NO ayuda a fortalecer el liderazgo 
de la SUNAT en materia de Comercio Exterior, y ello se respalda en el Cuadro N° 2 (21 días 
hábiles para obtener una resolución física de legajamiento) y N° 3 (que comprende hasta 33 











25. El actual Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 
4), utilizado para el legajamiento de Declaraciones Aduaneras de 
Reembarque ayuda fortalecer el liderazgo de la SUNAT en 
materia de Facilitación del Comercio Exterior. 
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evidenciar la necesidad de efectuar los cambios necesarios en el citado procedimiento, para 
ayudar a fortalecer el liderazgo de la SUNAT en materia de facilitación del comercio 
exterior. 
Siendo uno de los pilares de la Política Nacional de Simplificación Administrativa, el 
liderazgo institucional, como componente transversal de todas las demás políticas nacionales, 
y en ese sentido, las personas representativas coinciden en un 100% que el liderazgo se 
encuentra ausente y el Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07, (Versión 4), NO ayuda a 
fortalecer el liderazgo que debe ser representativo por la  SUNAT, en materia de facilitación 





PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
1 SOCIAL. 
 La presente investigación “Aplicación del Gobierno Electrónico en el proceso de 
legajamiento de Declaraciones Aduaneras de Mercancías – DAMs, del régimen de 
Reembarque y otras solicitudes”, aportará solución social, toda vez que el proceso de 
legajamiento electrónico al ser de resultado inmediato mejorará el tiempo de respuesta 
de la Administración Aduanera y generar la confianza del ciudadano, en la autoridad 
administrativa quien presta el servicio, así como contribuirá a erradicar cualquier 
conato de corrupción tan nefasta a la sociedad y economía conforme gravísimas 
noticias ya conocidas. 
 
 Así mismo fomentará el proceso de transparencia y acceso a una información de 
calidad, actual e idónea por parte del Estado, lo que incidirá positivamente en la 
sociedad quien tendrá más confianza de que los impuestos y tributos que paga al 
Estado, están bien utilizados. 
 
 Y finalmente porque al cambiar un modelo manual por otro automatizado, con la 
tendencia a Gobierno Electrónico, permitirá generar “Valor Público” al proceso de 
legajamiento de DAMs de Reembarque, reduciendo 33 pasos o fases físicas a 4 fases 
(presentación-derivación-evaluación/atención-notificación), lo que permitirá al Estado 
optimizar recursos fiscales y redistribuirlos en aquellos sectores que se necesitan, como 





 En el plano económico los beneficios que se obtendrán por mejorar este proceso serán 
notoriamente significativos para los dueños e importadores de mercancías, no solo por 
el ahorro en el costo de almacenaje de mercancías (Ver Anexos: Referencia N° 1, 2, 3, 
4 y 5, lo que finalmente incidirá en el precio final de las mercancías, sino también en 
los precios de oportunidad que implica colocar las mercancías al exterior, sin perjuicio 
del ahorro en los costos por el servicio del servicio del agente de aduana, toda vez que 
al ser un legajamiento electrónico necesariamente reducirá sus costo. 
 
 Por otro lado, estas mejoras se verán viendo reflejado en ahorros de los costos de 
transportes, hojas, papel, documentos, remuneraciones, en beneficio del importador y 
dueños de las mercancías. 
 
 Por otra parte también será beneficioso para el Estado toda vez que se prescindirá del 
uso del servicio de mensajería de las resoluciones finales de legajamiento de DAMs de 
reembarque y del material fungible que se consume en una sola prestación ser servicio 
manual administrativo. 
 
 Finalmente, permitirá que el servidor administrativo desarrolle otras actividades más 
productivas con enfoque a una gestión por procesos, con inclusión de valor público en 








 La presente investigación “Aplicación del Gobierno Electrónico en el proceso de 
legajamiento de Declaraciones Aduaneras de Mercancías – DAMs, del régimen de 
Reembarque y otras solicitudes”, permitirá aportar una solución de carácter verde, 
ecológica toda vez, que  reemplazar el proceso de legajamiento manual, por uno 
electrónico, se prescindirá radicalmente el uso papeles y documentos físicos (ver 
Anexos: Cuadro 3), lo que evitara la tala de árboles como insumos para la fabricación 
del papel. 
 
 De igual manera al evitar la deforestación y tala indiscriminada de árboles, de efectos 
negativos para el medio ambiente, permitiendo conservar y mantener el hábitat de 
muchas especies de animales y flora silvestre.  
 
 Igualmente porque permitirá al Estado Peruano cumplir con el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible N° 15 “Vida de ecosistemas terrestres”, considerando, además que los 
árboles son una fuente necesaria de aire limpio y contribuye a combatir el cambio 
climático. Con incidencia además en el ODS N° 13 Acción por el Clima, respecto de 









4. ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO 
 El costo/beneficio de emplear el legajamiento electrónico de las DAMs de 
Reembarque, así como la de los demás regímenes aduaneros, en lugar del legajamiento 
manual, es altamente beneficio, porque permitirá prescindir del uso de documentos 
físicos, reducir trámites, eliminar el uso de servicio de mensajería y ahorrar tiempos y 
recursos fiscales del Estado y redistribuirlos en beneficio de los sectores más 
necesitados, y convertirlo en un proceso electrónico de efectividad inmediata lo que 
incluso redundará en las medidas de austeridad dispuestas por el gobierno y ayudará a 
la economía del país. Permitiendo además reubicar al recurso humano en el desarrollo 
de otras tareas del “core business” de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – SUNAT, con enfoque de servicio al ciudadano. 
 
 Ya existe una plataforma electrónica: Ventanilla Única de Comercio exterior – VUCE, 
en la que se puede incluir el procedimiento de legajamiento de Declaraciones 
Aduaneras de Mercancías – DAMs, sin perjuicio de que la SUNAT, igualmente cuenta 
con los recursos humanos, físicos, y con un soporte electrónico idóneo para 
implementar el modelo de legajamiento electrónico, por lo que su implementación no 
generará el uso adicional de recursos económicos. 
 
 Por el lado del importador y dueños de mercancías el ahorro en los costos de 
almacenaje serán notoriamente significativos, lo que incidirá en el precio final, y 








 El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el 
legajamiento de Declaraciones Aduaneras de Reembarque, NO se encuentra alineado a 
las Políticas Nacionales de Simplificación Administrativa, Gobierno Electrónico, 
Modernización de la Gestión Pública y principio de Facilitación del Comercio Exterior.  
Esto se basa en que la investigación realizada de este proceso a los actores directos de 
solicitar el servicio, tienen la percepción que debería tener una mejora continua este 
proceso, que le genera tiempos muertos y puede conllevar a gastos no planeados, ni 
presupuestados, lo cual impacta negativamente. Actualmente, existiendo antecedentes 
que existe una plataforma para el Comercio Exterior como la VUCE, es importante 
SUNAT se plantee como innovar en este proceso, basado en pregunta 6 y 14. 
Finalmente, esta conclusión se ve evidenciada cuando se analiza las respuestas a las 
preguntas N°s  1, 4, 11, 17 y 23 del presente documento. 
 
 Procurar una Resolución de legajamiento manual de una Declaración Aduanera de 
Mercancías DAMs, del régimen de Reembarque, desde la presentación del expediente 
administrativo hasta la expedición de la resolución final, comprende 33 pasos o fases 
que se encuentran detallados en el “Cuadro N° 3 – Fases del Proceso Manual de 
Solicitud de Legajamiento”, proceso que es resuelto en un promedio de 21 días, con un 
monto aproximado de S/ 643.00 (incluido tiempos muertos) y de S/19.28 (tiempo 
efectivo), lo que se aprecia en el Cuadro N° 4, lo que condice con la prestación de un 
servicio ágil y moderno con enfoque de servicio al ciudadano. 
Dentro de los principios orientadores de la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública, es que tiene un enfoque de servicio al ciudadano, ya que hacia él está 
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orientado y esa es la razón de la Gestión Pública: la de servir a los ciudadanos, por ello 
cuando se realizó la pregunta N° 3 (El Procedimiento Especifico DESPA-PE.00.07 
[Versión 4], utilizado para el legajamiento de Declaraciones aduaneras de 
Reembarque, debe ser modificado para convertirlo en un procedimiento que acorte los 
tiempos y fases, desde la presentación de la solicitud de legajamiento hasta la emisión 
de la resolución final de legajamiento de las DAMs), el 100% de las personas 
representativas, respondieron que sí, lo que corrobora que el actual proceso tiene 
muchos pasos o fases que deben ser reducidos. 
 
 Que el legajamiento manual de una DAM de Reembarque genera sobre costos por 
concepto de almacenaje, a los importadores y dueños de mercancías, lo que impide un 
mayor dinamismo económico en el sector privado. (Anexos-Referencias N° 1, 2, 3, 4 y 
5, se acompañan tarifarios de depósitos de mercancías, según volumen, contenedor de 
20” o 40”, carga peligrosa a granel etc). 
Que el tiempo promedio (21 días) que demanda obtener una resolución administrativa 
para legajar una Declaración Aduanera de Mercancías – DAM, del Régimen de 
Reembarque, no ayuda a los importadores y dueños de mercancías a reducir y/o ahorrar 
los costos de almacenaje. Conforme a lo opinado por el 100% de las personas 
representativas en la pregunta N° 7 de la encuesta. Y conforme a la pregunta N° 22, el 
93.33% opino que debe tener una duración de 8 horas, desde que se inicia el proceso 
manual hasta la emisión del pronunciamiento final. 
 
 Resulta necesario hacer los cambios al Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 
(Versión 4), conjuntamente con los agentes de aduanas como auxiliares de la función 
pública, para adecuarlo a las políticas nacionales de Simplificación Administrativa, 
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Gobierno Electrónico y Modernización de la Gestión Pública y principio de facilitación 
del Comercio Exterior, que permita la reducción de tiempos y etapas y obtener 
resultados inmediatos, que promueva la productividad y competitividad, en beneficio 
del ciudadano, agentes de aduana, importadores y dueños de mercancías y del propio 
Estado.  
El artículo 6° de la Ley General de Aduanas (página 23), aprobado por Decreto 
Legislativo N° 1053, determina que “el Estado promueve la participación de los 
agentes económicos en la prestación de los servicios aduaneros, mediante la 
delegación de funciones al sector privado”, en tanto que el artículo 7° (página 24) del 
mismo cuerpo legal, establece que, “la prestación de los servicios aduaneros deberá 
tender a alcanzar los niveles establecidos en las normas internacionales sobre sistemas 
de gestión de la calidad, con énfasis en los procesos”.  
Es por ello que del análisis de la respuesta 8 el 100% de los agentes de aduana 
encuestados, opinaron que el Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), 
NO ayuda a promover la productividad y competitividad en SUNAT. 
 
 Resulta necesario hacer los cambios al Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 
(Versión 4), para posibilitar el legajamiento electrónico de las DAMs de reembarque, 
que permita lograr el objetivo de manera inmediata con inclusión de Valor Público, así 
como replicarlo a los demás regímenes aduaneros y destinos especiales aduaneros. 
Estas se evidencian de los análisis de las respuestas a las preguntas N°s 3, 10, 16, y 24, 
mediante las cuales el 100% de las personas representativas opinaron que el 
Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), debe ser modificado y 
establecer un procedimiento de legajamiento electrónico para las DAMs del régimen de 
Reembarque y a los demás regímenes aduaneros. 
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 El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), utilizado para el 
legajamiento de Declaraciones Aduaneras de Reembarque, es un procedimiento que 
NO coadyuva a fortalecer el liderazgo de la SUNAT en materia de Simplificación 
Administrativa, Gobierno Electrónico, Modernización de la Gestión Pública y principio 
de Facilitación del Comercio Exterior. 
La política Nacional de Simplificación Administrativa, modificada por el Decreto 
Supremo N° 025-2010-PCM requiere de 5 pilares: 1) Metodologías e Instrumentos, 2) 
TIC, 3) Marco Normativo y Fiscalización, 4) Recursos Humanos, y, 5) Liderazgo 
Institucional, y el 100% de las personas representativas, opinaron en las respuestas N°s 
5, 12, 18 y 25 que el Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), no ayuda 
a fortalecer el liderazgo de la SUNAT en materia de Simplificación Administrativa 
(simplificación de trámites, implementación de Ventanillas Únicas de Atención al 
ciudadano, y promover el uso intensivo de las TICs), en el mismo sentido, también 
considera que el citado procedimiento ayude a fortalecer el liderazgo en materia de 
Gobierno Electrónico, Modernización de la Gestión Pública y principio Facilitador del 
Comercio Exterior, lo que sustenta la presente conclusión. 
 
 El modelo de legajamiento electrónico reducirá la brecha de eficiencia en la prestación 
de servicios aduaneros a los importadores. 
El actual modelo manual de legajamiento de DAMs del régimen de Reembarque, no 
contribuye a la eficiencia y modernidad de la gestión pública en Aduanas, lo que se 
corrobora del análisis de la respuesta a la pregunta 15, cuando el 100% de las personas 
representativas opina en ese sentido. Por lo que uno de los principios orientadores de la 
Política de Modernización de la Gestión Pública (2.4.e), establece, que las entidades 
públicas deben estar en una constante revisión y renovación de los procesos y 
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procedimientos, el que debe incorporara el aprovechamiento intensivo de tecnologías 
apropiadas, y que dichas tecnologías contribuyan hacia el cambio y mejora de la 






Es importante precisar que las presentes recomendaciones tienen como objetivo buscar el 
bien común para todos los actores del presente proceso, así como buscar el dinamizar y 
optimizar los recursos del Estado, para el éxito de cada transacción buscando la satisfacción y 
confianza del cual ciudadano, para ello se presentan las siguientes recomendaciones que 
nacen del presente documento: 
 
 Hacer los cambios necesarios al Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 
4), conjuntamente con los agentes de aduanas como auxiliares de la función pública, 
para adecuarlo a las políticas nacionales de Simplificación Administrativa, Gobierno 
Electrónico y Modernización de la Gestión Pública así como el principio de facilitación 
del Comercio Exterior la cual permita la reducción de tiempos y etapas así como 
obtener resultados inmediatos, que promueva la productividad y competitividad en: 
beneficio del ciudadano, agentes de aduana, importadores y dueños de mercancías y del 
propio Estado. 
Esto se sustenta en el análisis de la respuesta N° 8 en la cual se advierte que el 100% de 
las personas representativas consideran que el citado procedimiento no contribuye a 
promover la productividad y competitividad en la SUNAT¸ por otro lado se puede 
mostrar que en las respuestas N° 3 y 16 de la misma encuesta, el mismo 100% de 
personas, consideran que el Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), 




 Modificar el Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), para posibilitar 
el legajamiento electrónico de las DAMs de reembarque, así como de los demás 
regímenes aduaneros y destinos especiales aduaneros, y solo en casos de emergencia así 
como de contingencias del uso del procedimiento manual; esto se basa en la 
recomendación resultante del análisis de las respuestas N° 10 y 24 de la encuesta, por 
las cuales los agentes de aduanas, como personas representativas, consideran que deben 
legajarse electrónicamente las DAMs de Reembarque, así como también las DAMs de 
los regímenes de Admisión Temporal para reexportación en el mismo Estado, 
Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, Exportación Temporal para 
Reimportación en el mismo Estado, Drawback, Reposición con Franquicia Arancelaria, 
Depósito Aduanero, Tránsito Aduanero, Transbordo; entendiendo que existen 
antecedentes con Plataformas Tecnológica como la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior – VUCE. 
 
 El Procedimiento Específico DESPA-PE.00.07 (Versión 4), debe estar incluido en una 
plataforma electrónica con las características funcionales de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior VUCE, la cual permita que el legajamiento además de las DAMs de 
reembarque, las de Reimportación en el mismo estado, Admisión Temporal para 
Reexportación en el mismo Estado, Exportación Temporal para Reimportación en el 
mismo Estado, Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, Exportación 
Temporal para Perfeccionamiento Pasivo, Drawback, Reposición de Mercancías con 
Franquicia Arancelaria, El Depósito Aduanero, Tránsito Aduanero, Transbordo y Otros 
regímenes Aduaneros o de Excepción, como por ejemplo Duty Free, Material de Uso 
Aeronáutico, desde cualquier punto donde pueda tener un activo tecnológico con 
acceso internet (oficina, cabina de Internet, móvil, etc.) tenga la capacidad de 
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operativizar este proceso a través de la tecnología.; esta recomendación se respalda en 
al análisis de la respuesta N° 9 de la presente encuesta en la cual el 100% de las 
personas representativas: agentes de aduana, opinan que el proceso de legajamiento de 
las DAMs de reembarque precisan que debería incluirse estas transacciones 
comerciales en una plataforma tipo VUCE, la cual contribuiría  a la agilización de los 
procesos, la productividad y competitividad en la SUNAT. 
 
 Finalmente sería importante que este proceso se encuentre implementado dentro de la 
Ventanilla Única de Comercio Exterior -VUCE, lo cual permitirá tener trazabilidad del 
servicio, contar con información oportuna y disponible; con interoperabilidad a la 
pasarela de pago con diferentes bancos, generando un impacto positivo al ciudadano y 
logrando confianza en el Estado.  
La participación de los agentes económicos, en la prestación de los servicios aduaneros, 
mediante la delegación de las funciones al sector privado, conforme lo establece el 
artículo 6° de la Ley General de Aduanas, permitirá que todos los actores intervinientes 
(agentes, de Aduana, dueños de mercancías, bancos), cancelen las multas o distintos 
pagos necesarios y el proceso no se detenga, permitiendo un resultado ininterrumpido 
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CUADRO N° 1. 
EVOLUCIÓN DEL LEGAJAMIENTO DE DECLARACIONES ADUANERAS DE 
MERCANCÍAS – DAMS DE REEMBARQUE, DE LOS AÑOS 2016, 2017 Y 2018. 
 
          
   
 
   
   
   
   
   


























































Evolución del legajamiento de DAMs del Régimen de 
Reembarque - Años 2016, 2017 y 2018.  
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CUADRO N° 2.1 
DECLARACIONES LEGAJADAS, INTENDENCIA DE ADUANA MARÍTIMA DEL CALLAO – PERIODO ENERO – DICIEMBRE-2016. 









118-0114-2016-060633-7/22.09.2016 MERCANCÍA SE ADJUDICÓ (…) + 30 -.- 
2 118-2016-89-000038 27/01/2016 MEGADUANAS PERU S.A.C. PURE BIOFUELS DEL PERU S.A.C. 118-0114-2016-007189-6/01.01.2016 118-3D2300-2016-000050/16.03.2016 74 DÍAS LEGAJADA 
3 118-2016-89-000096 29/02/2016 SAVAR AG. DE ADUANA S A COBRA PERU S.A 118-0114-2016-023173-2/07.04.2016 MERCANCÍA SE DESTRUYÓ (…) + 30 -.- 
4 118-2016-89-000104 09/03/2016 ADUANAS & LOGISTICA 
INTEGRAL S.A.C. 
INVER GLOBAL ZEUS E.I.R.L. 118-0114-2017-022333-6/18.04.2017 118-3D5300-2017-000101/03.07.2017 76 DÍAS LEGAJADA 
5 118-2016-89-000116 11/03/2016 AGENCIA DE ADUANA 
MONTERO SAC 
PLASCENCIA SALCEDO VANESSA 
NOEMI 
SIN EXPEDIENTE - DE OFICIO 118-3D5300-2016-000143/03.10.2016 -.- LEGAJADA 
6 118-2016-89-000154 01/04/2016 AG.DE AD. RABANAL S.A.C.  HINOSTROZA BARRETO MEDALIT 
CARINA 
SIN EXPEDIENTE - DE OFICIO 118-3D5300-2018-000194/11.09.2018 -.- LEGAJADA 
7 118-2016-89-000239 20/05/2016 ADM ADUANAS S.A.C. WEATHERFORD DEL PERU SRL 118-0114-2016-039580-2/20.06.2016 118-3D5300-2016-000075/30.06.2016 10 DÍAS LEGAJADA 
8 118-2016-89-000240 20/05/2016 EXPEDITORS ADUANAS PERU 
S.A.C. 
PAYLESS SHOESOURCE PERU S.R.L. 118-0114-2016-038632-3/14.06.2016 MERCANCÍA SE ADJUDICÓ (…) + 30 -.- 
9 118-2016-89-000259 02/06/2016 RED ADUANERA S.A.C. REYES CASTILLO LUISA GABRIELA SIN EXPEDIENTE - DE OFICIO - 118-3D5300-2016-000145/04.10.2016 -.- LEGAJADA 
10 118-2016-89-000266 06/06/2016 OCR ADUANAS  S.A.C. AGROVET MARKET S.A 118-0114-2016-038111-3/10.06.2016 118-3D5300-2016-000065/17.06.2016 7 DÍAS LEGAJADA 
11 118-2016-89-000335 15/07/2016 AUSA ADUANAS S.A. PHILIPS PERUANA S A 118-0114-2016-050593-1/11.08.2016 118-3D5300-2016-000139/22.09.2016 42 DÍAS LEGAJADA 
12 118-2016-89-000340 21/07/2016 DOGANA SA AGENTES 
AFIANZADOS DE ADUANAS 
TECNOLOGIA EN TRANSPORTE DE 
MINERALES S.A.C. 
118-0114-2016-053222-9/22.08.2016 118-3D5300-2016-000119/31.08.2016 9 DÍAS LEGAJADA 
13 118-2016-89-000369 11/08/2016 IPH AG. DE ADUANA E.I.R.L. KS DEPOR S.A. 118-0114-2016-059137-7/15.09.2016 118-3D5300-2016-000150/11.10.2016 26 DÍAS LEGAJADA 
14 118-2016-89-000383 19/08/2016 ADUANERA CAPRICORNIO 
S.A. 
PEMEP S.A.C. 118-0114-2016-061078-6/26.09.2016 118-3D5300-2016-000148/10.10.2016 14 DÍAS LEGAJADA 
15 118-2016-89-000399 26/08/2016 ECOADUANAS LOGISTICS 
S.A.C. 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS 
NATURALES GOPAL SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
SIN EXPEDIENTE - DE OFICIO 118-3D5300-2016-000151/12.10.2016 -.- LEGAJADA 
16 118-2016-89-000402 26/08/2016 UNIADUANAS AGENTE DE 
ADUANAS S.A.C. 
A JAIME ROJAS 
REPRESENTACIONES GRLES SA 
118-0114-2016-062511-6/30.09.2016 118-3D5300-2016-000175/03.11.2016 34 DÍAS LEGAJADA 
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17 118-2016-89-000410 03/09/2016 A & V AGENTES DE ADUANA 
S.A.C. 
ALSAMA PERU S.A.C. SIN EXPEDIENTE - DE OFICIO 118-3D5300-2016-000133/14.09.2016 -.- LEGAJADA 
18 118-2016-89-000423 12/09/2016 RABANAL S.A.C. IMPORTACIONES HIRO S.A.C. SIN EXPEDIENTE - DE OFICIO 118-3D5300-2018-000284/20.12.2018 -.- LEGAJADA 
19 118-2016-89-000451 03/10/2016 CL ADUANA SA INVERSIONES FER TOYS E.I.R.L 118-0114-2016-068916-7/31.10.2016 MERCANCÍA SE ADJUDICÓ (…) + 30 -.- 
20 118-2016-89-000459 05/10/2016 DHL GLOBAL FORWARDING 
ADUANAS PERU S.A 
ALJOP S A SIN EXPEDIENTE - DE OFICIO 118-3D5300-2016-000002/11.01.2017  LEGAJADA 
21 118-2016-89-000470 12/10/2016 MOCAYAS LOGISTICA 
ADUANERA S.A.C. 




118-3D5300-2017-000044/27.03.2017 26 DÍAS LEGAJADA 
22 118-2016-89-000472 12/10/2016 RED ADUANERA S.A.C. REYES CASTILLO LUISA GABRIELA SIN EXPEDIENTE - DE OFICIO 118-3D5300-2018-000218/01.10.2018 -.- LEGAJADA 
23 118-2016-89-000473 13/10/2016 HECTOR GONZALES SANDI 
AGENCIA AFIANZADA DE 
ADUANA. 
BAKELS PERU S.A.C. SIN EXPEDIENTE - DE OFICIO 118-3D5300-2016-000207/20.12.2016 -.- LEGAJADA 
24 118-2016-89-000474 13/10/2016 JAIME RAMIREZ MC CUBBIN 
S.R.L. 
IPESA HYDRO S.A. 118-0114-2016-065408-0/14.10.2016 118-3D5300-2016-000159/18.10.2016 4 DÍAS LEGAJADA 
25 118-2016-89-000492 24/10/2016 DAYBREAK (…) ROJAS VARGAS HUMBERTO 
ROLANDO 
SIN EXPEDIENTE - DE OFICIO 118-3D5300-2016-000208/21.12.2016 -.- LEGAJADA 
26 118-2016-89-000494 25/10/2016 IPH AGENCIA DE ADUANA 
E.I.R.L. 
KS DEPOR S.A. 118-URD106-2017-02046-2/10.01.17 118-3D5300-2017-000016/10.02.2017 30 DÍAS LEGAJADA 
27 118-2016-89-000505 02/11/2016 HUGO GADEA VILLAR S.A. TORRES CALDERON TARAMONA 
FLOR DE MARIA 
SIN EXPEDIENTE - DE OFICIO 118-3D5300-2017-000001/10.01.2017 -.- LEGAJADA 
28 118-2016-89-000510 07/11/2016 SALINAS & CASARETTO 
AGNTS. ASOC. ADUANA SA 
SEGOVIA ORIUNDO NILTON BRUCE 118-URD106-2017-24450-
8/27.04.17- 
MERCANCÍA SE ADJUDICÓ (…) + 30 -.- 
29 118-2016-89-000525 15/11/2016 TLI ADUANAS S.A.C. EURO MOTORS S.A 118-0114-2016-075806-5/05.12.2016 118-3D5300-2016-000210/23.12.2016  LEGAJADA 
30 118-2016-89-000529 23/11/2016 SC & D AGENTES DE ADUANA 
S.A.C. 
GM CONTRATISTA E INGENIEROS 
E.I.R.L. 
SIN EXPEDIENTE - DE OFICIO 118-3D5300-2018-000014/09.02.2017 -.- LEGAJADA 
31 118-2016-89-000556 07/12/2016 ADUALINK S.A.C. GAMMA CARGO S.A.C SIN EXPEDIENTE - DE OFICIO 118-3D5300-2016-000088/19.06.2017 -.- LEGAJADA 
32 118-2016-89-000569 19/12/2016 ESPLENDOR S.A.C. AGENCIA 
DE ADUANAS – ESSAC. 
VERA CANDIOTTI MIGUEL MARTIN 118-URD106-2017-04154-5/19.01.17 118-3D5300-2017-000012/08.02.2017 19 DÍAS LEGAJADA 





CUADRO N° 2.2 
DECLARACIONES LEGAJADAS, INTENDENCIA DE ADUANA MARÍTIMA DEL CALLAO – PERIODO ENERO – DICIEMBRE-2017. 
N° DAM  FECHA # AGENCIA COMITENTE EXPEDIENTE (1) RESOLUCIÓN (2) DÍAS (1)-
(2)  
ESTADO 
1 118-2017-89-000005 04/01/2017 BROKMAR LOGISTICS 
SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
IPESA HYDRO S.A. 118-URD106-2017-009943-4/17.02.17 118-3D5300/2017-000029/10.03.17 24 DÍAS LEGAJA
DA 
2 118-2017-89-000049 23/01/2017 ADUALINK S.A.C. PRODUCTOS DE ACERO CASSADO 
SA PRODAC SA 
118-URD106-2017-006234-0/31.01.17 118-3D5300/2017-000019/13.02.17 13 DÍAS LEGAJA
DA 
3 118-2017-89-000064 27/01/2017 MALHER OPERADOR 
LOGISTICO S.A.C. 
SERVICSA CONSTRUCTORA EIRL SIN EXPEDIENTE - DE OFICIO 118-3D5300/2017-000037/16.03.17 -.- LEGAJA
DA 
4 118-2017-89-000066 27/01/2017 QUELOPANA & CABALLERO 
S.A.C. 
LABORATORIOS DENTAID PERU SAC 118-URD106-2017-011490-9/24.02.17 118-3D5300/2017-000031/10.03.17 14 DÍAS LEGAJA
DA 
5 118-2017-89-000108 14/02/2017 CORPORACION INTERANDINA 
S.A. 
BIOGROW PERU S.A.C. 118-URD106-2017-011703-3/27.02.17 118-3D5300/2017-000035/14.03.17 15 DÍAS LEGAJA
DA 
6 118-2017-89-000158 20/03/2017 HECTOR GONZALES SANDI 
AGENCIA AFIANZADA DE 
ADUANA. S.A. 
BAKELS PERU S.A.C. 118-URD106-2017-025438-6/03.05.17 118-3D5300/2017-000102/06.07.17 63 DÍAS LEGAJA
DA 
7 118-2017-89-000230 28/04/2017 MELKARTH AGENTES 
ADUANEROS S.A.C. 
STEVIA ONE PERU INDUSTRIA 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
STO INDUSTRIA S.A.C 
118-URD106-2017-030423-4/29.05.17 118-3D5300/2017-000093/22.06.17 24 DÍAS LEGAJA
DA 
8 118-2017-89-000281 30/05/2017 CRF ADUANAS S.A.C. COMERCIAL ARIANNA MELANY 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA   
118-URD106-2017-033431-6/12.06.17 118-3D5300/2017-000091/20.06.17 8 DÍAS LEGAJA
DA 
9 118-2017-89-000287 02/06/2017 DHL GLOBAL FORWARDING 
ADUANAS PERU S.A. 
DELTA ELECTRONICS (PERU) INC. 
S.R.L. 
118-URD106-2017-037225-8/30.06.17 118-3D5300/2017-000109/20.07.17 20 DÍAS LEGAJA
DA 
10 118-2017-89-000357 14/07/2017 NEXUS ADUANAS PERU S.A.C. MEGAMIN PERU S.A.C. 118-URD106-2017-046679-5/14.08.17 118-3D5300/2017-000127/28.08.17 14 DÍAS LEGAJA
DA 
11 118-2017-89-000366 17/07/2017 BEAGLE AGENTES DE 
ADUANA S.A. 
GABUTEAU BARBA GEORG ROGER 118-URD106-2017-047322-3/16.08.17 118-3D5300/2017-000123/22.08.17 6 DÍAS LEGAJA
DA 
12 118-2017-89-000368 17/07/2017 R Y M AGENTES DE ADUANA 
S.A. 
VELASQUEZ ZEGARRA MARNY 
LIZET 
SIN EXPEDIENTE - DE OFICIO 118-3D5300/2017-000122/21.08.17 -.- LEGAJA
DA 




14 118-2017-89-000387 25/07/2017 MEGADUANAS PERU S.A.C. COMERCIAL OMASHOW S.A.C. 118-URD106-2017-049844-2/25.08.17 118-3D5300/2017-000145/22.09.17 28 DÍAS LEGAJA
DA 
15 118-2017-89-000389 26/07/2017 SCHARFF LOGISTICA 
INTEGRADA S.A. 
J.R. BUSES S.A.C. 118-URD106-2017-049206-8/24.08.17 118-3D5300/2017-000129/29.08.17 5 DÍAS LEGAJA
DA 
16 118-2017-89-000391 26/07/2017 SAVAR AGENTES DE ADUANA 
S.A. 
LABORATORIOS AMERICANOS S.A. 118-URD106-2017-050583-9/31.08.17 118-3D5300/2017-000138/08.09.17 8 DÍAS LEGAJA
DA 
17 118-2017-89-000392 27/07/2017 ADUANA Y LOGISTICA 
INTERNACIONAL S.A.C. 
POWER OF NATURE S.A.C. 118-URD106-2017-050247-6/29.08.17 118-3D5300/2017-000139/14.09.17 15 DÍAS LEGAJA
DA 
18 118-2017-89-000428 14/08/2017 INTERNATIONAL BUSSINES 
CORPORATION S.A. 
CORPORACION DIMAM S.A.C. 118-URD106-2017-055487-0/22.09.17 118-3D5300/2017-000172/03.11.17 42 DÍAS LEGAJA
DA 
19 118-2017-89-000455 29/08/2017 KUEHNE + NAGEL S.A. KUEHNE + NAGEL S.A. 118-URD106-2017-059101-5/09.10.17 118-3D5300/2017-0000158/27.10.17 18 DÍAS LEGAJA
DA 
20 118-2017-89-000484 13/09/2017 COMERCIO INTEGRAL S.A.C. SANCA QUINAYA YHOSIMAR 
FREDDY 
SIN EXPEDIENTE - DE OFICIO 118-3D5300/2017-000211/11.12.17 -.- LEGAJA
DA 
21 118-2017-89-000491 18/09/2017 PERU CUSTOMS ADVISER 
S.A.C. 
EMPRESA DE TRANSPORTES ITALIA 
E.I.R.L. 
118-URD106-2017-060812-8/17.10.17 118-3D5300/2017-000210/07.12.17 50 DÍAS LEGAJA
DA 
22 118-2017-89-000498 21/09/2017 WORLD COMPANY CUSTOMS 
S.A.C. 
PLASTICOS AGRICOLAS Y 
GEOMEMBRANAS S.A.C. 
118-URD106-2017-062379-0/24.10.17 118-3D5300/2017-000177/08.11.17 15 DÍAS LEGAJA
DA 
23 118-2017-89-000556 17/10/2017 INTERNATIONAL BUSSINES 
CORPORATION S.A. 
BELINDA IMPORT E.I.R.L. 118-URD106-2017-070459-6/24.11.17 118-3D5300/2017-000209/07.12.17 20 DÍAS LEGAJA
DA 
24 118-2017-89-000568 25/10/2017 JEM LOGISTIC S.A.C MG NATURA PERU S.A.C. 118-URD106-2017-065798-7/06.11.17 118-3D5300/2017-000181/16.11.17 10 DÍAS LEGAJA
DA 
25 118-2017-89-000641 14/12/2017 TRANSITARIO 
INTERNACIONAL 
MULTIMODAL S.A.C. 
SIKA PERU S.A.C. 118-URD106-2017-003137-8/15.01.18 118-3D5300/2018-000013/30.01.18 15 DÍAS LEGAJA
DA 
26 118-2017-89-000649 15/12/2017 PALACIOS & ASOCIADOS 
AGENTES DE ADUANA S.A 
INVERSIONES INTERAMERICANAS S 
A 
118-URD106-2017-005625-7/25.01.18 118-3D5300/2018-000027/08.02.18 14 DÍAS LEGAJA
DA 
27 118-2017-89-000663 29/12/2017 ESPLENDOR S.A.C. AGENCIA 
DE ADUANAS - ESSAC 






CUADRO N° 2.3 
DECLARACIONES LEGAJADAS, INTENDENCIA DE ADUANA MARÍTIMA DEL CALLAO – PERIODO ENERO – 19-DICIEMBRE-
2018. 
N° DAM  FECHA # AGENCIA COMITENTE EXPEDIENTE (1) RESOLUCIÓN (2) DÍAS (1)-
(2)  
ESTADO 
1 118-2018-89-000001 03/01/2018 SAN MIGUEL SERVICIOS 
LOGISTICOS 
SERCOSTA SAC 118-URD106-2018-006652-4/31.01.18 118-3D5300/2018-000028/08.02.18 8 DÍAS LEGAJA
DA 
2 118-2018-89-000013 08/01/2018 JAL ADUANAS SAC   LUPPA PERU S.A.C. 118-URD106-2018-004004-0/17.01.18 118-3D5300/2018-000025/07.02.18 20 DÍAS LEGAJA
DA 
3 118-2018-89-000014 09/01/2018 INTERNATIONAL BUSSINES 
CORPORATION S.A. 
IMPORTACIONES MYSTYLE S.A.C. 118-URD106-2018-139620-9/14.03.18 118-3D5300/2018-000055/02.04.18 18 DÍAS LEGAJA
DA 
4 118-2018-89-000018 09/01/2018 BLOG ADUANAS S.A.C. IMPORT & EXPORT AUROZAKATH 
LATINA SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
118-URD106-2018-099689-4/23.02.18 118-3D5300/2018-000050/15.03.18 22 DÍAS LEGAJA
DA 
5 118-2018-89-000031 17/01/2018 AGENCIA DE ADUANA 
VICMAR S.A. 
INVERSIONES INTERAMERICANAS S 
A 
118-URD106-2018-152242-5/20.03.18 118-3D5300/2018-000057/05.04.18 15 DÍAS LEGAJA
DA 
6 118-2018-89-000039 17/01/2018 BEAGLE AGENTES DE 
ADUANA S.A 
BSH ELECTRODOMESTICOS SAC 118-URD106-2018-006153-0/29.01.18 118-3D5300/2018-000046/09.03.18 39 DÍAS LEGAJA
DA 
7 118-2018-89-000044 22/01/2018 S&S CORPORACION 
ADUANERA S.A. 
DANI MED IMPORT SAC 118-URD106-2018-056718-04/02.02.18 R.O. 118-3D0800-2018-163/18.07.18  ADJUDI
CO 
8 118-2018-89-000057 31/01/2018 ALEFERO OPERADOR 
INTERNACIONAL S.A.C. 
LA HANSEATICA S A 118-URD106-2018-126373-6/08.03.18 118-3D5300/2018-000056/03.04.18 25 DÍAS LEGAJA
DA 
9 118-2018-89-000058 01/02/2018 HERMES AGENCIA DE 
ADUANA S.A.C. 
LANG ALAN KEITH 118-URD106-2018-130127-5/09.03.18 118-3D5300/2018-000048/12.03.18 3 DÍAS LEGAJA
DA 
10 118-2018-89-000087 09/02/2018 PERU CUSTOMS ADVISER 
S.A.C. 
EMPRESA DE TRANSPORTES ITALIA 
E.I.R.L. 
SIN EXPEDIENTE - DE OFICIO 118-3D5300/2018-000054/28.03.18. -.- LEGAJA
DA DE 
OFICIO 
11 118-2018-89-000089 10/02/2018 DESPACHOS Y SERVICIOS 
ADUANEROS S.A.C. 
EDULAND S.A. 118-URD106-2018-138382-0/14.03.18 118-3D5300/2018-000052/22.03.18 8 DÍAS LEGAJA
DA 
12 118-2018-89-000092 13/02/2018 ADUANERA UCEDA S.A.C. NIPPON PERU S.A.C.   118-URD106-2018-139688-9/14.03.18 118-3D5300/2018-000055/27.03.18 13 DÍAS LEGAJA
DA 
13 118-2018-89-000130 13/03/2018 Q.MAR S.A.C. AGENTE DE INVERSIONES Y 118-URD106-2018-180813-5/04.04.18 118-3D5300/2018-000078/18.04.18 14 DÍAS LEGAJA
152 
 
ADUANA REPRESENTACIONES YHAMSEM SA DA 
14 118-2018-89-000131 13/03/2018 Q.MAR S.A.C. AGENTE DE 
ADUANA 
INVERSIONES Y 
REPRESENTACIONES YHAMSEM SA 
118-URD106-2018-180806-6/04.04.18 118-3D5300/2018-0000775/18.04.18 14 DÍAS LEGAJA
DA 
15 118-2018-89-000140 16/03/2018 ESPLENDOR S.A.C. AGENCIA 
DE ADUANAS 
ROJAS CARBAJAL JOSE FRANCISCO 118-URD106-2018-196049-2/10.04.18 118-3D5300/2018-000086/27.04.18 17 DÍAS LEGAJA
DA 
16 118-2018-89-000157 23/03/2018 ADUAMERICA S.A. PURE BIOFUELS DEL PERU S.A.C. 118-URD106-2018-183249-1/04.04.18 118-3D5300/2018-000112/31.05.18 57 DÍAS LEGAJA
DA 
17 118-2018-89-000168 04/04/2018 INTERNATIONAL CUSTOMS 
CORPORATION S.A.C. 
INTERNATIONAL MILEY E.I.R.L. 118-URD106-2018-431653-4/17.07.18 118-3D5300/2018-000161/24.07.18 7 DÍAS LEGAJA
DA 
18 118-2018-89-000170 05/04/2018 AGENCIA DE ADUANA 
TRANSOCEANIC S.A. 
CORPORACION DE INDUSTRIAS 
PLASTICAS S A 
118-URD106-2018-248307-0/03.05.18 118-3D5300/2018-000107/25.05.18 22 DÍAS LEGAJA
DA 
19 118-2018-89-000179 09/04/2018 INTERNATIONAL CUSTOMS 
CORPORATION S.A.C. 
GRUPO CHALKO S.A.C. 118-URD106-2018-251624-7/04.05.18 118-3D5300/2018-0000098/15.05.18 11 DÍAS LEGAJA
DA 
20 118-2018-89-000182 10/04/2018 ADUAMERICA S.A.   UNION TECNICO COMERCIAL S.R.L 118-URD106-2018-280499-1/04.05.18 118-3D5300/2018-000104/18.05.18 14 DÍAS LEGAJA
DA 
21 118-2018-89-000183 10/04/2018 PALACIOS & ASOCIADOS 
AGENTES DE ADUANA S.A 
INVERSIONES INTERAMERICANAS S 
A 
SIN EXPEDIENTE - DE OFICIO 118-3D5300/2018-000147/03.07.18 -.- LEGAJA
DA DE 
OFICIO 
22 118-2018-89-000211 24/04/2018 AGENCIA DE ADUANA 
MACROMAR S.A. 
COMREIVIC S.A.C.   118-URD106-2018-238154-6/27.04.18 118-3D5300/2018-000103/17.05.18 20 DÍAS LEGAJA
DA 
23 118-2018-89-000221 06/05/2018 ADUAMERICA S.A.   PURE BIOFUELS DEL PERU S.A.C. 118-URD106-2018-293503-7/22.05.18 118-3D5300/2018-000130/18.06.18 24 DÍAS LEGAJA
DA 
24 118-2018-89-000283 13/06/2018 ESPLENDOR S.A.C. AGENCIA 
DE ADUANAS 
ROJAS CARBAJAL JOSE FRANCISCO 118-URD106-2018-418825-4/12.07.18 118-3D5300/2018-000162/25.07.18 43 DÍAS LEGAJA
DA 
25 118-2018-89-000307 22/06/2018 MONTEVERDE ADUANERA 
S.A.C. 
GRAFIMUNDO ETIQUETAS PAPELES 
Y AUTOADHESIVOS S.A. 
118-URD106-2018-462788-7/30.07.18 118-3D5300/2018-000172/06.08.18 7 DÍAS LEGAJA
DA 
26 118-2018-89-000321 28/06/2018 SC & D AGENTES DE ADUANA 
S.A.C. 
WINNERS PERU PRODUCTOS 
DEPORTIVOS S.A.C 
118-URD106-2018-450388-2/24.07.18 118-3D5300/2018-000168/01.08.18 8 DÍAS LEGAJA
DA 
27 118-2018-89-000381 08/08/2018 R & P OPERADOR LOGISTICO 
S.A.C. 
SYL CARGO S.A 118-URD106-2018-557789-9/05.09.18 118-3D5300/2018-000207/21.09.18 16 DÍAS LEGAJA
DA 
28 118-2018-89-000382 08/08/2018 R & P OPERADOR LOGISTICO 
S.A.C. 





29 118-2018-89-000390 10/08/2018 DESPACHOS ADUANALES S A ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L. 118-URD106-2018-517121-1/20.08.18 118-3D5300/2018-000197/11.09.18 21 DÍAS LEGAJA
DA 
30 118-2018-89-000400 15/08/2018 GLOBAL ADUANA SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
FUTURA TECHNOLOGIES S.A.C. 118-URD106-2018-600072-2/20.09.18 118-3D5300/2018-000242/19.11.18 60 DÍAS LEGAJA
DA 
31 118-2018-89-000402 20/08/2018 INTERNATIONAL CUSTOMS 
CORPORATION S.A.C. 
ASESORIAS ALGORITMOS DEL PERU 
S.A.C. 
118-URD106-2018-556704-4/05.09.18 118-3D5300/2018-000205/20.09.18 15 DÍAS LEGAJA
DA 
32 118-2018-89-000412 24/08/2018 SLOGISTIC S.A. MIFA PERU S.A.C. SIN EXPEDIENTE - DE OFICIO 118-3D5300/2018-000230/07.11.18 -.- LEGAJA
DA DE 
OFICIO 
33 118-2018-89-000419 28/08/2018 ANTARES ADUANAS S.A.C. G.W. YICHANG & CIA S.A.   118-URD106-2018-700355-6/30.10.18 118-3D5300/2018-000238/19.11.18 20 DÍAS LEGAJA
DA 
34 118-2018-89-000420 28/08/2018 ANTARES ADUANAS S.A.C. G.W. YICHANG & CIA S.A.   118-URD106-2018-700368-1/30.10.18 118-3D5300/2018-000254/29.11.18 30 DÍAS LEGAJA
DA 
35 118-2018-89-000431 03/09/2018 SLOGISTIC S.A PHOENINCA PERU S.R.L. 118-URD106-2018-604860-8/21.09.18 118-3D5300/2018-000226/23.10.18 32 DÍAS LEGAJA
DA 
36 118-2018-89-000443 10/09/2018 EXPEDITORS ADUANAS PERU 
S.A.C. 
ASICS PERU S.R.L. 118-URD106-2018-745988-3/19.11.18 118-3D5300/2018-000258/06.12.18 17 DÍAS LEGAJA
DA 
37 118-2018-89-000444 10/09/2018 EXPEDITORS ADUANAS PERU 
S.A.C. 
ASICS PERU S.R.L. 118-URD106-2018-745981-6/19.11.18 118-3D5300/2018-000257/06.12.18 17 DÍAS LEGAJA
DA 
38 118-2018-89-000450 13/09/2018 ESPLENDOR S.A.C. AGENCIA 
DE ADUANAS 
HANGDU TOYS E.I.R.L.   118-URD106-2018-661100-3/15.10.18 118-3D5300/2018-000231/08.11.18 23 DÍAS LEGAJA
DA 
39 118-2018-89-000479 26/09/2018 WORLD COMPANY CUSTOMS 
S.A.C. 
TRANSTOTAL AGENCIA MARITIMA 
S.A. 
118-URD106-2018-692232-3/26.10.18 118-3D5300/2018-000234/13.11.18 17 DÍAS LEGAJA
DA 
40 118-2018-89-000501 09/10/2018 LOGISTICA KARAL S.A.C. HUBY LEON JOHN WILBER SIN EXPEDIENTE - DE OFICIO 118-3D5300/2018-000286/21.12.18 -.- LEGAJA
DA 
41 118-2018-89-000509 12/10/2018 M & D SOLUCIONES 
LOGISTICAS S.A.C. AGENCIA 
DE ADUANA 
AMERINODE DEL PERU S.A.C. 118-URD106-2018-732706-2/14.11.18 118-3D5300/2018-000251/28.11.18 4 DÍAS LEGAJA
DA 
42 118-2018-89-000515 17/10/2018 PIRAMIDE AGENCIA DE 
ADUANAS S.A. 
KAMAZ LATINOAMERICA S.A. 118-URD106-2018-763376-3/27.11.18 118-3D5300/2018-000266/07.12.18 10 DÍAS LEGAJA
DA 
43 118-2018-89-000539 30/10/2018 ADUAMERICA S.A. PURE BIOFUELS DEL PERU S.A.C.  118-URD106-2018-709150-1/05.11.18 118-3D5300/2018-000280/20.12.18 45 DÍAS LEGAJA
DA 
44 118-2018-89-000545 31/10/2018 UPS ADUANAS PERU S.A.C. CAVAR PERU SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - CAVAR PERU S.A.C. 




45 118-2018-89-000602 22/11/2018 SAVAR AGENTES DE ADUANA 
S A 
DRGT PERU SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - DRGT S.A.C. 






CUADRO N° 3 
FASES DEL PROCESO MANUAL DE SOLICITUD DE LEGAJAMIENTO. 
PASOS PROCESOS /ACTIVIDADES SERVIDOR QUE 
INTERVIENE 
1. Recepción (manual) por Mesa de Partes de la IAMC – la solicitud física de Legajamiento de DAM 
– Reembarque (Revisión Anexos).. 
Técnico I. (Mesa de 
partes). 
2. Entregar cargo de recepción al interesado. Técnico I. (Mesa de 
partes). 
3. Elaborar el cargo de Entrega para su envió al Área competente: División de Regímenes de Depósito 
y Tránsito - DRDyT. 
Técnico I. (Mesa de 
partes). 
4. Recibir el expediente y firmar el cargo -revisión documentaria- (División de Regímenes de 
Depósito y Tránsito–DRDyT). 
Secretaría II. 
(de la DRDyT). 
5. Derivar a la Jefatura de DRDyT. Secretaría II. 
(de la DRDyT). 
6. Calificar el expediente y designa al Especialista para su atención (la Jefatura de DRDyT). Jefe (de la DRDyT) 
7. Devolver a Secretaria el Expediente para su entrega al Especialista designado. (Jefatura de Div.) Jefe (de la DRDyT) 
8. Generar cargo de entrega para el Especialista. Secretaría II. 
(de la DRDyT). 
9. Remitir Expediente de Legajamiento al Especialista. Secretaría II. 
(de la DRDyT). 
10. Archiva Cargo de recepción firmado por el Especialista. Secretaría II. 
(de la DRDyT). 
11. Elaborar Proyecto de Resolución Jefatural de División e Informe. Especialista II. (de la 
DRDyT). 
12. Remitir Proyecto de Resolución Jefatural a la Supervisión. Especialista II. (de la 
DRDyT). 
13. Revisar proyecto de RJD de legajamiento. 
-conforme /-No conforme. 
Supervisión 
(de la DRDyT). 
14. Devolver proyecto de RJD al Especialista. 
-conforme / -No conforme (La Supervisión). 
Supervisión 
(de la DRDyT). 
15. Elaborar Proyecto de RJD de legajamiento e Informe. Especialista II. (de la 
DRDyT). 
16. Proceso de firmas y sellado: 
- Especialista (de la DRDyT). 




17. Devolución al Especialista para firma remitir a la División de Regímenes de Depósito y Tránsito 
(foliar hojas y preparar cargos). 
Especialista II. (de la 
DRDyT). 
18. Recepción del Proyecto de Resolución Jefatural de División de legajamiento e Informe. Secretaria II. 
(de la DRDyT). 
19. Entrega a la Jefatura de División del Proyecto de Resolución Jefatural de División e Informe. Secretaria II. 
(de la DRDyT). 
20. Proceso de firma de la jefatura del Proyecto de Resolución Jefatural de División de legajamiento. Jefatura 
(de la DRDyT). 
21. Entrega a la secretaria de la Resolución Final para la numeración. Jefatura(de la DRDyT). 
22. Proceso de Numeración y refrendado de la Resolución Jefatural de División de legajamiento. Secretaria  
(de la DRDyT) 
23. Se escanea la Resolución y se remite electrónicamente al Especialista que elaboró el proyecto de 
legajamiento, para el legajamiento en el Módulo del SIGAD-Reembarque. 
Secretaria 
(de la DRDyT) 
24. Legaja la DAM en el SIGAD Módulo de Reembarque. Especialista II. (de la 
DRDyT). 
25. Elaborar cargo para remitir DAM al archivo. Especialista II. (de la 
DRDyT). 
26. Remitir al archivo la DAM. Especialista II. (de la 
DRDyT). 
27. Revisión y Firmar recepción de la DAM legajada, por el encargado del Archivo. Técnico 
(de la DRDyT). 
28. Preparar cargo para remitir a Resolución a la Oficina de Soporte Administrativo. Secretaria 
(de la DRDyT). 
29. Remitir original de Resolución a la Oficina Soporte Administrativo – OSA, para la Notificación al 
usuario. 
Secretaria 
(de la DRDyT). 
30. La Oficina de Soporte Administrativo prepara los cargos para Notificar al usuario. Técnico 
(Mesa de Partes). 
31. La Oficina de Soporte Administrativo notifica la resolución de legajamiento al interesado. Técnico 
(Mesa de Partes). 
32. La Oficina de Soporte Administrativo Remite a la Div. de Reg. de Depósito y Tránsito el acuse de 
la recepción de la notificación. 
Técnico 
(Mesa de Partes). 
33. Archivar el acuse de Recepción de la notificación de la resolución final de legajamiento 
(Secretaria). 
Secretaria 
(de la DRDyT). 






         
 




         
 
 Tiempo de Proceso 
Es según TUPA hasta cuanto tiempo como máximo puede tener el expediente o cuanto demora con todas las actividades que 
se realiza tambien 
 
 Tiempo Efectivo 
Es sin tiempo muerto, solo la 
acción 
      
 
 Costo Proceso Costo Real con los tiempos muertos, distribucion y tareas complementarias 
   
 
 Costo Efectivo Costo Real solo de la Accion 
       
 
 Si fuera el proceso virtual Colocar SI o NO si se queda el proceso o con la virtualizacion se elimina 
   
 
 
         
 PAS























Recepción (manual) por Mesa 
de Partes de la IAMC – la 
solicitud física de Legajamiento 





2300.00 20 5 3.19 0.80 NO 
 
 








Elaborar el cargo de Entrega 
para su envió al Área 
competente: División de 
Regímenes de Depósito y 








Recibir el expediente y firmar el 
cargo -revisión documentaria- 
(División de Regímenes de 
Depósito y Tránsito–DRDyT). 
Secretaría II. 







5 Derivar a la Jefatura de DRDyT. 
Secretaría II.  







Calificar el expediente y 
designa al Especialista para su 
atención (la Jefatura de 
DRDyT). 
Jefe (de la 




Devolver a Secretaria el 
Expediente para su entrega al 
Especialista designado. 
(Jefatura de Div.)  
Jefe (de la 
DRDyT) 12900.00 180 1 161.25 0.90 NO 
 
 8 Generar cargo de entrega para el Especialista.  
Secretaría II.  






9 Remitir Expediente de Legajamiento al Especialista.  
Secretaría II.  







Archiva Cargo de recepción 
firmado por el Especialista.  
Secretaría II.  







Elaborar Proyecto de 
Resolución Jefatural de 
División e Informe. 
Especialista 
II. (de la 
DRDyT). 
7000.00 480 480 233.33 233.33 NO 
 
 
12 Remitir Proyecto de Resolución Jefatural a la Supervisión. 
Especialista 
II. (de la 
DRDyT). 






Revisar proyecto de RJD de 
legajamiento. Supervisión  
9500.00 15 15 9.90 9.90 NO  
 




Devolver proyecto de RJD al 
Especialista. Supervisión  
9500.00 1 1 0.66 0.66 NO 
 
 






15 Elaborar Proyecto de RJD de legajamiento e Informe. 
Especialista 
II. (de la 
DRDyT). 




Proceso de firmas y sellado:          0.00 0.00   
 
 




9500.00 4 4 2.64 2.64 NO 
 
 
- Supervisión (de la DRDyT).. 
  
  




Devolución al Especialista para 
firma remitir a la División de 
Regímenes de Depósito y 
Tránsito (foliar hojas y preparar 
cargos). 
Especialista 
II. (de la 
DRDyT). 




Recepción del Proyecto de 
Resolución Jefatural de 
División de legajamiento e 
Informe. 
Secretaria II.  







Entrega a la Jefatura de 
División del Proyecto de 
Resolución Jefatural de 
División e Informe. 
Secretaria II.  







Proceso de firma de la jefatura 
del Proyecto de Resolución 
Jefatural de División de 
legajamiento. 
Jefatura  







Entrega a la secretaria de la 
Resolución Final para la 
numeración. 
Jefatura  






Proceso de Numeración y 
refrendado de la Resolución 
Jefatural de División de 
legajamiento. 
Secretaria  







Se escanea la Resolución y se 
remite electrónicamente al 
Especialista que elaboró el 
proyecto de legajamiento, para 
el legajamiento en el Módulo 
del SIGAD-Reembarque. 
Secretaria  







24 Legaja la DAM en el SIGAD Módulo de Reembarque. 
Especialista 
II. (de la 
DRDyT). 
7000.00 1 1 0.49 0.49 SI 
 
 
25 Elaborar cargo para remitir DAM al archivo. 
Especialista 
II. (de la 
DRDyT). 





26 Remitir al archivo la DAM.  
Especialista 
II. (de la 
DRDyT). 
7000.00 2 2 0.97 0.97 
 
 27 
Revisión y Firmar recepción de 
la DAM legajada, por el 
encargado del Archivo. 
Técnico  






Preparar cargo para remitir a 
Resolución a la Oficina de 
Soporte Administrativo. 
Secretaria  






Remitir original de Resolución 
a la Oficina Soporte 
Administrativo – OSA, para la 
Notificación al usuario.  
Secretaria  







La Oficina de Soporte 
Administrativo prepara los 
cargos para Notificar al usuario.  
Técnico  







La Oficina de Soporte 
Administrativo notifica la 
resolución de legajamiento al 
interesado.  
Técnico 







La Oficina de Soporte 
Administrativo Remite a la Div. 
de Reg. de Depósito y Tránsito 
el acuse de la recepción de la 
notificación.  
Técnico  







Archivar el acuse de Recepción 
de la notificación de la 
resolución final de legajamiento 
(Secretaria).  
Secretaria  







     
643.33 19.28 








CUADRO N° 5. 
VALOR FOB – PESO BRUTO DE DECLARACIONES LEGAJADAS,  
INTENDENCIA DE ADUANA MARÍTIMA DEL CALLAO – PERIODO ENERO – 
DICIEMBRE-2017. 
 
N° DAM  FECHA # AGENCIA COMITENTE VALOR FOB $ VALOR CIF $ PESO 
BRUTO 





IPESA HYDRO S.A. 55,376.480 61,336.794 22,367.620 
2 118-2017-89-000049 23/01/2017 ADUALINK 
S.A.C. 
PRODUCTOS DE 
ACERO CASSADO SA 
PRODAC SA 
1,254.796 1,424.330 692.000 







1,061.720 1,089.498 590.000 




DENTAID PERU SAC 
3,478.993 3,494.155 116.000 





1,156.367 1,269.895 1364.000 





BAKELS PERU S.A.C. 3,369.420 3,390.990 150.000 








- STO INDUSTRIA 
S.A.C 
42,438.100 43,094.643 1362.000 





ANONIMA CERRADA   
10,148.900 12,966.273 8,890.000 






(PERU) INC. S.R.L. 
9,993.350 10,738.528 1,363.304 





55,946.000 57,836.276 4,700.796 





8,408.320 8,608.397 135.00 
12 118-2017-89-000368 17/07/2017 R Y M AGENTES 




1,900.00 4,428.500 13,630.000 
160 
 




6,630.000 6,870.920 4,204.000 




18,622.500 19,149.390 11,560.000 
15 118-2017-89-000389 26/07/2017 SCHARFF 
LOGISTICA 
INTEGRADA S.A. 
J.R. BUSES S.A.C. 94,850.000 98,000.000 11,820.000 





61,707.268 62,657.718 389.000 




POWER OF NATURE 
S.A.C. 
195.600 331.045 674.000 






320.000 401.400 265.000 
19 118-2017-89-000455 29/08/2017 KUEHNE + 
NAGEL S.A. 
KUEHNE + NAGEL 
S.A. 
2,311.680 2,422.111 355.000 




660.000 685.740 102.000 





25,318.716 29,298.497 14,710.000 







7,380.000 7,775.123 268.000 






2,700.000 3,288.250 2,600.000 
24 118-2017-89-000568 25/10/2017 JEM LOGISTIC 
S.A.C 
MG NATURA PERU 
S.A.C. 
124,000.000 129,950.000 21,050.000 




SIKA PERU S.A.C. 7,414.838 7,447.540 929.000 







43,369.210 44,310.805 1,607.000 
27 118-2017-89-000663 29/12/2017 ESPLENDOR 
S.A.C. AGENCIA 
DE ADUANAS - 
ESSAC 
COMPUALKA S.A.C 48,313.250 50,070.033 905.000 






CUADRO N° 6. 
VALOR FOB – PESO BRUTO DE DECLARACIONES LEGAJADAS,  
INTENDENCIA DE ADUANA MARÍTIMA DEL CALLAO – PERIODO ENERO – 
DICIEMBRE-2017. 
 
N° DAM  FECHA # AGENCIA COMITENTE VALOR FOB 
$ 
VALOR CIF $ PESO 
BRUTO 
1 118-2018-89-000001 03/01/2018 SAN MIGUEL 
SERVICIOS 
LOGISTICOS 
SERCOSTA SAC 10,308.200 10,785.374 2,421.00 
2 118-2018-89-000013 08/01/2018 JAL ADUANAS 
SAC   
LUPPA PERU S.A.C. 2,404.850 2,942.200 195.00 






82,500 99,992 126.000 
4 118-2018-89-000018 09/01/2018 BLOG 
ADUANAS 
S.A.C. 




360.000 447.770 1,650.000 






4,750.000 4,823.576 342.000 






15,041.920 15,601.221 1,492.000 




DANI MED IMPORT 
SAC 
5,292.000 5,702.520 1,730.000 




LA HANSEATICA S A 1,535.000 1,725.650 1,170.000 




LANG ALAN KEITH 20,060.000 25,360.000 5,750.000 







30,386.813 14,710.000 14,710.000 




EDULAND S.A. 2,634.850 2,767.826 158.000 
12 118-2018-89-000092 13/02/2018 ADUANERA 
UCEDA S.A.C. 
NIPPON PERU S.A.C.   3,400.000 3,750.000 1,474.000 






137.500 152.900 60.000 




11,357.500 12,382.520 6,310.000 
162 
 
ADUANA YHAMSEM SA 






7,600.000 8,490.740 2,470.000 
16 118-2018-89-000157 23/03/2018 ADUAMERICA 
S.A. 
PURE BIOFUELS DEL 
PERU S.A.C. 
17,916.450 18,758.670 30,164.000 






730.000 1,044.600 1,620.000 






PLASTICAS S A 
6,989.580 7,330.305 322.000 




GRUPO CHALKO S.A.C. 1,449.400 1,788.012 981.000 
20 118-2018-89-000182 10/04/2018 ADUAMERICA 
S.A.   
UNION TECNICO 
COMERCIAL S.R.L 
22,254.000 22,533.175 2,756.000 







43,409.210 44,316.323 1,607.000 




COMREIVIC S.A.C.   143,188.048 155,195.001 36,060.000 
23 118-2018-89-000221 06/05/2018 ADUAMERICA 
S.A.   
PURE BIOFUELS DEL 
PERU S.A.C. 
10,011.550 10,449.740 16,388.000 






7,600.000 8,490.740 2,470.000 







4,110.580 4,262.186 249.000 







56,063.955 56,751.943 1,109.550 




SYL CARGO S.A 19,162.372 19,857.038 1,127.000 




SYL CARGO S.A. 14,371.779 14,807.144 833.000 





3,080.718 3,249.418 2,249.000 







43,798.400 45,250.773 2,080.000 
163 
 







28,427.490 29,516.492 2,597.000 
32 118-2018-89-000412 24/08/2018 SLOGISTIC 
S.A. 
MIFA PERU S.A.C. 16,151.140 16,544.127 3,680.000 
33 118-2018-89-000419 28/08/2018 ANTARES 
ADUANAS 
S.A.C. 
G.W. YICHANG & CIA 
S.A.   
22,396.610 23,687.781 910.000 
34 118-2018-89-000420 28/08/2018 ANTARES 
ADUANAS 
S.A.C. 
G.W. YICHANG & CIA 
S.A.   
15,340.610 15,753.081 624.000 
35 118-2018-89-000431 03/09/2018 SLOGISTIC S.A PHOENINCA PERU 
S.R.L. 
78,300.960 83,966.586 120,000.000 
36 118-2018-89-000443 10/09/2018 EXPEDITORS 
ADUANAS 
PERU S.A.C. 
ASICS PERU S.R.L. 5,949.120 6,396.626 210.000 
37 118-2018-89-000444 10/09/2018 EXPEDITORS 
ADUANAS 
PERU S.A.C. 
ASICS PERU S.R.L. 3,030.059 3,222.767 90.000 




HANGDU TOYS E.I.R.L.   2,322.000 3,035.855 1,549.000 







105,329.000 106,882.290 3,357.000 
40 118-2018-89-000501 09/10/2018 LOGISTICA 
KARAL S.A.C. 
HUBY LEON JOHN 
WILBER 
8,070.840 9,595.643 2,085.000 








4,000.000 4,362.000 140.000 





16,494.036 17,260.766 1,970.000 
43 118-2018-89-000539 30/10/2018 ADUAMERICA 
S.A. 
PURE BIOFUELS DEL 
PERU S.A.C.  
19,184.320 19,343.747 28,629.000 




CERRADA - CAVAR 
PERU S.A.C. 
7,586.881 7,729.536 2,023.504 
45 118-2018-89-000602 22/11/2018 SAVAR 
AGENTES DE 
ADUANA S A 
DRGT PERU SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - 
DRGT S.A.C. 
110,322.693 115,546.438 2,450.000 
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